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КОН'ЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР
УРАЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
в сентябре 1925 года.
Сельское хозяйство.
Условия сева озимых хлебов текущего лета были сравнительно 
благоприятны только в юго-восточной половине Зауралья, в осталь­
ной же части области сухая погода не благоприятствовала как посеву, 
так и развитию всходов озимой ржи.
Первая декада сентября, будучи более теплой, чем нормально, 
повсеместно дала необходимую влагу п выправила состояние озимых 
Предуралья, где посевы до этого остановились в росте и местами 
даже приблизились к гибели от продолжительных засух августа. 
Второе десятидневие сентября продолжившее увлажнение, главным 
образом, Предуралья и Уральской возвышенности, внесло некоторое 
похолодание. Третья декада вновь повысила температуру выше нор­
мальной, что весьма благотворно отразилось на росте озимей по всей 
области.
Общая совокупность погодных условий сентября характеризуется 
на Урале теплой (местами на 3,2° теплее обычного) и влажной погодой, 
повсеместно благоприятствовавшей развитию озимых.
Наиболее теплые за вторую половину месяца дни—в Предуральи 
26-го, на Уральской возвышенности 27-го и в Зауралья 28-го сентября, 
с температурой до 25,5° С., в ночь на 29-е резко сменились надви­
нувшимся с северо-востока холодом, местами до 5° С. и на 30-е выпал 
первый снег, в некоторых пунктах высотою до 12 сантиметров. Это 
предопределило похолодание октября и приостановку дальнейшего 
роста посевов по всей области.
К  1-му октября озимая рожь по области на 65 проц. кустилась, 
на 32 проц. заканчивала фазу развития 2 и 3 листа и на 3 проц. 
находилась в состоянии^появления всходов. Балловая оценка (с по­
правкой) на 1 октября, при колебаниях по округам с 2,5 до 1,2, дает в 
среднем по Уралу 3,2 балла.
Сравнительно с оценкой на 15-ое сентября, когда балловая оценка 
колебалась от 1,8 до 4,3 и в среднем составляла 2,8 балла, вторая 
половина месяца дает выравнение состояния посевов и рост оценки 
состояния озимей на 0,4 балла.
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% Промышленность.
Продукция. В связи о общим быстрым ростом хозяйства
Урала и всего союза и под влянием непрерывно воз­
растающих требований рынка, крупная уральская промышленность 
уже в августе вступила на путь нового развертывания своей произ­
водственной деятельности, после краткого летнего затишья из-за 
остановки предприятий на сезонный ремонт. Сентябрь дает дальней­
шее крупное повышение производства по сравнению с августом.
Повышение производства в сентябре обгоняется пуском, после 
кратковременного останова, 14 металлургических заводов, а также по­
степенным увеличении общей нагрузки всех действующих предприя­
тий, в связи с заданиями новой программы. В целом по всей круп­
ной уральской промышленности в сентябре ^ботало 4 группы ка­
менноугольных копей, 13 золотоплатиновых округов, 2 района по до­
быче асбеста, 17 железных и 4 медных рудника, 2 завода по добыче 
соли, 54 металлических завода, 4 предприятия бумажной промышлен­
ности, 9 текстильной, 4 деревообрабатывающей и 6 заводов химиче­
ской промышленности. , ,
Число работающих металлургических устройств в сентябре 
возраело и превысило наличие их в июне месяце (наибольшей их 
работы).
Название установок
ЧИСЛО УСТАНОВОК
на I/VII на I/ IX на I X
1. Доменные печи . ................................... 20 20 21 .
2 Мартеновские печи.......................................... 27 29 31
'3. К о н в е р т о р ы ......................................... 3 2 2
4. Кровельные клеи . ................................... 46 40 48
5. Клети ж е с т и .................................. 9 12 12
6. Сортовые с т а н ы ................................... 20 16 17
7. Листовые „ ................................................ 2 1 2
8. Проволочные станы . . . . . . 1 2 2
9. Трубопрокатные станы . . . . . . 1 1 1
10. Регенеративные печи . 1............................ 1 1 ' 1
11. Ва те р ж а к е ты ................................................. 2 г 2
Общие итоги валовой выработки за сентябрь определились в 
14.266 т. дов. руб., против 10.723 г. р. в августе, т. е. дали увеличение 
на 33 проц. В частности металлургическая промышленность дала 
11.393 т. р. и увеличение против августа на 38 проц; горная-650 т. р. 
и увеличение на 6 проц.; каменноугольная-399 т. р. и увеличение на
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318 проц.; бумажная 176 т. р. и увеличение на 41 проц.; древообраба- 
тывающая-282 т. р. и увеличение на 11 проц.; текстильная-852 т. р. 
и увеличение на 15 проц. и химическая-513 т. р. и увеличение 
на 23 проц.
Ив отдельных видов продукции, давших наибольший роет выра­
ботки по сравнению с августом, выделяются: оцинкованное железо 
(св.500 проц.), асбест (123 проц.), картон (77 проц.), медь (6s проц.), 
кровельное железо (51 проц.) и сортовое (47 проц.)
Вообще уральская крупная промышленность за сентябрь, как и 
за предыдущие месяцы, дает более сильный рост передела по срав­
нению о основной продукцией (чугуна и мартена).
Против соответствующего периода прошлого года, сентябрьские 
итоги дают повышение на 87 проц., при чем особенно форсированным 
темпом продолжает развертываться уральская металлопромышлен­
ность, в отношении которой мы имеем увеличение против прошлого 
года более, чем на 100 проц. Из других отраслей нужно отметить 
деревообрабатывающую, повысившую размеры производства против 
сентября 1925 года на 66 проц., затем химическую (рост на 50 нроц.) 
и горную (рост 58 проц.)
В течение 1924-25 года уральская промышленность несколько 
раз изменяла свои производственные задания и все же расширенные 
программы к концу года оказались превзойденными жизнью. Под 
влиянием растущего спроса явилась необходимость усиленного 
форсирования производства. Поэтому в частности и сентябрь, подобно 
августу, характеризуется также крупным превышением сметных 
заданий.
В целом по всей крупной промышленности превышение наме­
ченного сентябрьского плана выразилось в 33 проц. Особенно внде- 
ляются-дереваобрабатывающая промышленность (превышение на 
82 проц.), бумажная (прев, на 78 проц.), текстильная (прев, на 39 проц.) 
и металлическая (прев. 37,5 проц.))
Предварительные общие итоги производства всей крупной промы­
шленности за 1924-25 год определяются в 131 милл. дов. руб., против 
76.5 милл. р. 1923-24 года. Годовой план выполнен с превышением 
на 12 проц. По отдельным отраслям имеем следующие результаты вало­
вой выработки: металлическая промышленность-101,8 мил. р. и 1 П ’проц. 
годовой программы, горная-5,9 и 1 24 проц., каменноугольная 5,6 м.р. 
и 104. проц., бумажная-1,8 м, р. и 121 проц., текстильная 8,8 ы. р. 
и 117 проц., химическая-5,5 м. р. и 116 проц., деревообрабатываю- 
щая-2 мил. р. и 130 проц.
Р а б о ч а я  Начавшееся еще в июле в связи с расширением
сила.  производства, увеличение рабсилы продолжалось и 
в сентябре. Общее количество постоянных заводских ра­
бочих возрасло в «|чение сентября с 114.641 человека до 117.468 чело­
век, или 2.4 проц., за счет увеличения рабсилы в отраслях каменно­
угольной, химической и металлургической. Горная промышленность 
дала, наоборот небольшое сокращение на 3 проц. Против прошло­
го года общее число рабочих увеличилось на 28 проц. при увеличении 
производства на 87 проц.
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Выработка Общее ослабление темпа работы в летние меся-
на одного цы, при непрерывном увеличении рабсилы, повело за 
рабочего. собою довольно значительное временное понижение 
выработки на рабочего. В сентябре, при росте производ­
ства имело место, наоборот, резкое повышение выработки на одного 
рабочего.
Последняя, в довоенной оценке, в среднем по всей крупной 
промышленности определилась в сентябре в 121 руб. против 93 руб. 
в августе, т. е. дала повышение на 29,8 проц. По отдельным отраслям 
имело место следующее увеличение: по металлической на 35 проц., 
по горной на 9 проц., по каменноугольной на 4 проц., но бумажной 
на 40 проц., по деревообрабатывающей на 11 проц., по текстильной 
на 14 проц. и по химической на 18 проц.
Основные причины роста выработка на одного рабочего; прекра­
щение летних отпусков и ремонтов, усиленный рост более ценного пе­
редела, увеличение нагрузки предприятий, улучшение их техни­
ческого оборудования.
По сравнению с сентябрем прошлого года, выработка на I ра­
бочего поднялась на 46,4 проц. 1
Заработная плата Заработная плата в промышленности Урала, по 
и рынок труда, данным 22 крупнейших предприятий, осталась в сен­
тябре, примерно, на том же уровне, что и в августе. 
Месячная заработная плата возросла: на 6 проц. номинальная и на 
5 проц реальная. Но этот рост произошел за счет увеличения числа 
дней фактической работы (вследствие прекращения страдной поры). 
Дневной же заработок сентября почти не изменился.
Соотношение между спросом и предложением на рабсилу, по ■ 
данным Биржи Труда, в отношении всей массы безработных ухуд­
шилось, а в отношении промышленных рабочих улучшилось.
Лесозаготови- Лесозаготовительные операции в последние ме­
тельные сяцы (июль-август), главным образом вследствие отлива
операции, рабочих на полевые работы, проходили пониженным 
темпом.
В сентябре положение значительно изменилось к лучшему. 
Количество рабочих на лесозаготовках, сравнительно с августом, уве­
чилось в три раза. Вследствие этого сильно расширились и лесоза­
готовительные работы. Всего в сентябре заготовлено 57 тысяч куб. 
саж. дров, увеличение против августа на 200 проц. и 111 тыс. коро­
бов угля, (увеличение на 28 проц.) Вывезено 10 тыс. куб. саж. дров 
и 31 тыс. коробов угля. Намеченные месячные задания выполнены с 
значительным превышением по всем операциям за исключением рубки 
дров, по которой выполнено только 83 проц. от программы.
В целом за год лесозаготовки дали следующие итоги: заготов­
лено дров 789 тыс. куб. саж. или 97 проц. общего задания, выжжено 
угля 1.242 тыс кор или 125 проц., вывезено дров 698 тыс.куб. саж. 
—106 проц. и угля 996 т. к. или 110 проц. Частичное недовыполне­
ние годовой программы но рубке дров явилось следствием небла­
гоприятных климатических условий в течение 1 и 2 кварталов 
истекшего хозяйственного года и, отчасти, результатом недостаточного 
притока на лесозаготовки крестьян,, в связи с-хорошим урожаем 
1925 года.
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Сбыт продукции. В отношении сбыта продукции сентябрь харак­
теризуется заключением крупных договоров на ме­
талл в счет выработки 1926 года. Если в прошлом крупные контрак­
товые сделки проходили главным образом в течение первого квартала 
операционного года, в нынешном году они получили большое раз­
витие еще до начала нового хозяйственного года. Благодаря значитель­
ному превышению спроса над предложением, по металлам мы факти­
чески имеем плановое распределение. Всю металлическую продукцию 
1925-26 года возможно считать уже запроданной.
Без запродажи в счет выработки нового года, общий оборот по 
пяти основным отраслям уральской промышленности в сентябре вы­
разился в 5,5 м. рублей против 5,8 милл. руб. в августе, показав, 
таким образом, незначительное сокращение.
Вместе со сделками на продукцию производства 1925-26 г.. 
общий оборот сентября составлял 58,9 м. р., против 27,9 мил. р. авгус­
та. По отдельным отраслям имеются следующие итоги сентябрской за­
продажи: по металлической 55,170 т. руб. (увеличение на 133 проц.), 
по каменноугольной 423 т р. (увеличение на 32 проц.) по лесобумажной 
1536 т. р. (увеличение на 64 проц.), по химической 173 т. р. (сокра­
щение на 3 проц.) и по текстильной 1598 т. р. (сокращение на 
44 проц.). Сокращение'оборота по текстильной промышленности об- 
ясняется заключением в августе сделки на продукцию 1925-26 г. в 
размере 1700 т. р., а сокращение оборота по химической промыш­
ленности—перенесением торговых операций в центр.
В целом за весь 1924-25 хозяйственный год запродажа продукции 
текущего года определилась в 136,9 м. р. и дала увеличение против 
1923-24 г. на 45 проц. Вместе с продажей в счет будущего года об­
щие итоги запродйжи 1921-25 г. достигают 220,7 м. р. и превышают 
сбыт прошлого года на 135 проц.
Сравнительно с намеченным годовым планом реализация 1924-25 г. 
дала превышение на 16 проц., а вместе с запродажей в счет будуще­
го года -превышением на 89 проц.
Запродажа в счет выработки 1925-26 года составляет на 1-ое ок­
тября i  25 г.-83,7 м. р., или приблизительно около 50 проц. сбыта 
3 925-261 года.
Фактическая реализация продукции выразилась по всей ураль­
ской промышленности за сентябрь месяц в 13,98 м. черв, р., цротив 
13,14 м. р. в августе, т. е. возрасла на 6 проц.; в частности -факти­
ческая реализация металлической промышленности дала 10 862 т. 
руб. (или увеличение против августа на 3 проц ).
Относительно невысокий рост фактической продажи по металли­
ческой промышленности объясняется сокращением оборотов по непо­
средственным операциям металлургических трестов, в связи с недо­
статком продукции. По синдикату фактическая реализация возрастает 
в сентябре на 16 проц.
Финансовое со- * Остатки кассы и текущих счетов нромышлен-
стояние. ности к концу месяца по сравнению с началом дали 
уменьшение с 12.143 тысяч рублей, до 11.387 тысяч 
рублей, т. е. на 6 проц.
Сокращение остатков кассы и текущих счетов дали все отрасли 
промышлениости, кроме металлопромышленности и промкомбинатов.
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Банковская задолженность промышленности увеличилась с 
13.385 т. р. до 14.804 т. р., т. е. на 11 проц. Наибольшее повышение 
задолженности дали отрасли металлическая и лесобумажная. Возро­
сла также и вексельная задолженность промышленности—с 9829 т. 
р. до 10.004 т. р., т. е. на 2 проц.
Остатки векселей в портфеле в целом по всей промышленности 
остались почти без изменений (3.015 т. р. в августе и 2983 тыс. руб. 
r сентябре).
Задолженность по налогам и сборам сократилась с 1.386 т. р. до 
1.109 т. р. (на 25 проц.). Задолженность но соцстраху осталась почти 
без изменений (726 т. р. в августе и 722 т. р. в сентябре).
Большая часть отмеченных моментов указывает на то, что фи­
нансовое состояние уральской промышленности в сентябре, в связи 
с форсированным развертыванием производства, выявило признаки 
некоторого относительного напряжения.
Средняя про- Валовая выработка средней промышленности за
мышленкость. сентябрь месяц выразилась в 1401 тысяч довоенных р.
против 1387 тысяч в августе, т. е. дала увеличение 
на один процент.
Наибольший прирост продукции имеет место в пищевой про­
мышленности, что обгоняется началом интенсивной работы на мель­
ницах. 1 , .1
Повышение выработки по сельхоз-машиностроению идет за счет 
Курганского завода, изготовляющего маслобойки и маслообработники.
Понижение выработки по кож-обувному производству об'ясняется 
сокращением пошива обуви в Пермском Промкомбинате.
Рост производительности труда на предприятиях средней про­
мышленности, отмеченный в августе, продолжается и в сентябре, хотя 
и в незначительных размерах.
Торговые обороты в сентябре возросли против августа, на 7°/о. 
Продукция некоторых заводов (Курган-Пермь), предположенная к 
выработке в 1925|26 году, уже запродана на 50 проц.
Т Р А Н С П О Р Т .
В  сентябре работа Пермской ж. д. дала повышение против 
августа по погрузке на своей дороге на 9,3 проц., по приему с чужих 
дорог йа 16,8 проц., а всего на 11,4 проц., или в среднем за сутки 
на 156,8 вагона. Своя погрузка увеличилась, главным образом, по слу­
жебным грузам (на 26,6 проц., из коих большая часть падает на уве­
личение погрузки каменного угля).
Меньше увеличение по коммерческим грузам (на 3,1 проц.). 
Последние дали повышение по дровам (на 50,8 проц.), шг лесным 
строительным материалам (на 11,1 проц.) и по^другим грузам при 
уменылении|'коммерческой погрузки каменного угля (на 37,5 проц.) 
и хлеба (на 8,4 проц.).
В общем итоге, служебные и коммерческие топливные грузы 
дают в сентябре некоторый небольшой рост.;;. Но (незначительность 
этого" роста и уменьшение коммерческой погрузки ,^ каменного угля 
при общей напряженности топливного баланса, повторяет и подтверж­
дает показания августа о напряженности в обороте топлива и о на­
рождающихся с ним затруднениях.
Вместе с увеличением грузооборота увеличился и пробег поездов 
с 810 тыс. поездоверст до 842 тыс., или на 4 проц., при чем возросло 
только товарное движение (на 9 проц.), а все прочие виды сокра­
тились.
Кассовая выручка дороги дала в сентябре на 745 тыс. руб., или 
на 25,4 проц. более августа.
Рабочая сила дороги на 1 сентября в части постоянного штата 
прибыла на 5,9 проц. (до 32,9 т. чел.) и в части случайно-поденных 
рабочих уменьшилась на 4,4 проц. (до 124,9 тыс. чел.-дней).
За месяц выпущено из капитального ремонта 6 паровозов и из 
среднего 34 (в числе последних 3 паровоза оживленных из резерва). 
В итоге количество исправных паровозов возросло с 427 до 442. Ко­
личество больных вагонов на 1 октября доведено до 3 тыс. учет. един, 
против предположений центра в 3319 тыс. уч. ед. Подготовлены к 
открытию 8 станций и 21 раз'езд, бездействовавшие за последние годы.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки и Хлебозаготовительная кампания в сентябре раз- 
хлебный рынок, вернулась слабо. Заготовки основных плановых за­
готовителей, при предполагавшемся увеличении по 
плану с 888 т. п. в августе до 4.625 т. пуд. в сентябре, дали даже 
снижение с 1.477 тыс. п. до 1.234,9 т. п., показав только 27 проц. 
выполнения плана. Особенно значительное снижение заготовок дали 
основные культуры—рожь с 1.026 тыс. пуд. до 383 т. п., пшеница 
с 303 тыс. пуд, до 116 тыс. пуд. По декадам заготовки распределя­
ются следующим образом: первая декада сентября 260 тыс. пуд.,-вто­
рая 291,6 тыс. пуд., третья 683,3 тыс пуд , первая декада октября 
761,4 тыс. п.
Увеличение заготовок в конце сентября и в начале октября, 
хотя и обнаруживается, но сравнительно незначительное.
Базарный привоз хлеба на учитываемых городских рынках уве­
личился с 390 тыс. пуд. в августе до 520 тыс. иуд. в сентябре, но 
увеличение это также нельзя признать значительным. Снижение пла­
новых заготовок при увеличении привоза можно об'яснить отчасти 
тем, что на августовских заготовках .сказались еще заготовки семен­
ной ржи, а отчасти более значительным выступлением в сентябре 
частных заготовителей, снимавших с рынка довольно значительную 
часть привоза.
Весь сентябрь характеризовался значительным превышением 
спроса хлеба над предложением. Усиленный спрос определялся пре­
жде всего крайне высоким планом хлебозаготовок, который при дис­
циплинированности аппарата создал нервность и стремление во что 
бы то ни стало его выполнить.
Запасы хлеба у хлебозаготовителей к сентябрю оказались 
исчерпанными.
Несмотря на то, что на 1 июля видимые хлебные запасы соста­
вляли 6.477 тыс. пуд., вследствие значительного вывоза и отчасти 
потребления внутри области, к периоду появления нового хлеба Урал 
перешел с весьма малыми запасами.
Снабжение населения через кооперацию и лабазы госторговли 
производилось крайне недостаточно и с большими перебоями; за хле­
бом образовались большие очереди. При слабых базарных привозах
потребительский рынок испытывал определенную нужду в хлебе. Не­
удовлетворенность внутреннего потребительского рынка также фор­
сировала спрос. Наконец, кроме внутреннего уральского спроса, в зна­
чительной степени наблюдался спрос со стороны внеобластных заго­
товителей и скупщиков. Урал оставался одним из наиболее дешевых 
районов, что усиливало наплыв извне области за хлебом.
Все эти три обстоятельства, т. е. преувеличенный план, неудов­
летворенность внутреннего потребительского рынка и наплыв внеоб­
ластных организаций, привели к резкому превышению спроса над 
предложением, к ажиотажу и конкуренции заготовителей, к повыше­
нию хлебных цен. Конкуренция принимала самые ненормальные фор­
мы, хлеб разыгрывался в орлянку, хлебозаготовители в поисках за 
хлебом шли к крестьянину на сходы и даже во дворы, что в неко­
торых местах получило название „хождения в народ". Понятно, как 
этот усиленный спрос и жесткая конкуренция между заготовителями 
должны были отразиться на предложении.
Расчет предложения хлеба и сентябрьских заготовок по плану 
был явно неправильным, несогласованным с фактическими периодами 
поступления хлеба на рынок. В этом отношении чрезвычайно пока­
зателен опыт прошлого года, когда сентябрь при плане в 3,750 тыс. 
пуд. дал заготовку только в 878 тыс. пуд., т. е. 23 проц.
Слабо развивались заготовки в прошлом году и в первой половине 
октября 1924 г.—1р55 тыс. пуд. Значительное увеличение показала 
только вторая половина октября—-4.241 тыс. пуд., при чем октябрь в 
целом все таки дал недовыполнение плана на 50 проц. Недоимка 
сентября и октября была покрыта только огромным ростом заготовок в 
ноябре. Нынешний год повторяет прошлогоднюю ошибку.
Сама по себе слабая заготовка сентября является в значитель­
ной мере естественной; но повышенный план заготовок, отсутствие 
в руках государства достаточного хлебного фонда, с которым можно 
было бы спокойно ждать появления нового хлеба, неудовлетворен­
ность внутреннего рынка, придали ей особое значение и создали тре­
вожное настроение.
У крестьянства в настоящем году не было стимулов срочно вы­
брасывать хлеб. У него были некоторые остатки денежных средств 
от прошлого года, давление сельхозналога нынче было меньше и 
сроки уплаты еще не наступили, наконец, было недостаточно снаб­
жение промтоварами. Крестьянин имел возможность выжидать, а на­
чавшаяся погоня за хлебом и тенденция повышения цен еще укре­
пляли его выжидательную позицию.
Усиленный спрос и конкуренция заготовителей действовали в 
сторону задержки предложения.
При таком положении понятно происходившее в течение сентя­
бря повышение хлебных цен. Движение средних по городам Урала 
хлебных цен в прошлом и нынешнем году представляется в следу­
ющем виде:
Д А Т Ы
Р 0 Ж  Ь П П 1Е Н И Ц  А
1924 г. 1925 г. 1924 г. 1925 г.
1 августа.................................................... 85 102 143 146
1 сентября ............................................... 70 77 132 133
1 октября ............................................... 58 91 87 142
При последовательном снижении хлебных цен в течение августа 
и сентября в прошлом году и при снижении цен за август нынеш­
него года, сентябрь дает определенное повышение цен. Повышение 
это особенно сказывается в городах: цена на рожь в среднем по го­
родам повысилась на 14 коп., но городам е.-хоз. округов на 15 коп., 
на пшеницу на 10 к. и на 2 к.; в сельских местностях повышение на 
рожь на 3 к. и 2 к. на пшеницу. Цена в сельских местностях 
в общем стабильна.
Повышение сказывается и в заготовительных ценах. Цены Хлебо­
продукта в течение сентября повысились на рожь о 73 до 80 коп., на 
пшеницу с 1 р до 1 р. 20 коп.
Соотношение уральских цен с другими районами Союза видно 
из следующей таблички. Розничные городские цены по данным 
Ц. С. У. составляли:
. Р  А Й 0 Н Ы
Р 0  ж Ь 11 111 Е  T ill Ц А
1
авт.
1
сент.
1
октнб.
1
а иг.
1
сент.
1
октнб.
В  среднем по С С С Р .............................  ■ 112,6 103,2 106,6 155 14.7,3 151,3
Евронейск. часть СССР . . ...................... 117,9 110 114,1 — — —
Потреб, иол. Евр. части СССР . . . . . . 153 129,9 136,8 — — —
Производят, пол. Евр. части СССР . . . 96 95,2 101,5 165,8 154,3 158
Центрально-земледельческий район . . • 111 114 127 181 161 J 70
Баш кирия..................... ... ............................ 78 8^3 78 158 155 150
Волжский район ........................................... 99 94 102 180 141 153
Северный К а в к а з ....................................... 80 89 72,5 118 128,4 125
У к р а и н а ..........................1........................... £8 98 98,4 144 164 161
. Сибирь . . -.................................... ... 99,7 75 70 143 121,6 114
77 90 151 134,5 138
Урал остается одним из самых дешевых районов.
Слабое выполнение плана и состояние хлебного рынка в сентябре 
не дает, однако, оснований для пересмотра исчислений валового сбора 
и общего плана заготовок. Ошибка в плане может быть и есть за 
счет некоторого преувеличения в плане исчисления товарности хлеба, 
в связи с тенденцией образования запасов в крестьянских хозяйст­
вах на случай неурожая, но определенных данных о размерах влия­
ния этого фактора пока нет, вследствие чего нет достаточных оснований 
и для уменьшения плана. Опыт сентября, однако, определенно ука­
зывает на необходимость пересмотра календарного плана, особо вни­
мательного отношения и гибкости в месячных заданиях, примени-
*) Некоторая разница средних но Уралу цон приводимых Ц. С. У. и нами, объ­
ясняется тем, что при выводе средних берется разное число пунктов.
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тельно к состоянию рйнка, так как месячный план является Главным 
фактором, определяющим напряжение спроса.
Сырьевые и мя- Сезон сырьевых и мясожировых заготовок еще не
сожировыезаго- наступил.
товки. В итоге по всем заготовкам сентябрь дал заго­
товку на 1498,6 тыс. руб., против 2.131,8 тыс. руб. 
в августе, т. е.—снижение на 30 проц.
Заготовка масла по сезонным причинам продолжала сокращаться. 
Годовой план выполнен всего на 73,2 проц. Как и в предыдущие 
месяцы заготовка велась крайне напряженно, спрос на масляном 
рынке был очень велик. Заготовительные цены остались на уровне 
августа—около 22 руб., благодаря системе твердых предельных цен.
Заготовка мяса в сентябре сократилась, хотя предложение было 
довольно большим. Заготовительные цены понизились. Настроение 
рынка спокойно-выжидательное.
Заготовок пушнины не было. Довольно крупная заготовка в ав­
густе была случайной, отсутствие заготовки в сентябре является 
нормальным.
В заготовке кожевенного сырья началось увеличение с 165,2 т. р. 
в августе до 182,9 тыс. р. в сентябре. Нужно отметить, что рост заго­
товки наблюдается по крупным кожам. Заготовка опойка, наоборот, 
по сезонным причинам сокращается.
Заготовка льна и кудели показывает'увеличение, которое стоит 
в связи с общим расширением базарного привоза.
Биржевая торгов- Общий торговый оборот показывает значитель- 
ля и общий това- нее увеличение, по семи биржам с 25.261 тыс. руб.
рооборот. в августе, до 40.219 тыс. руб. в сентябре.
Увеличение это приходится главным образом на контрактовые 
сделки. По Свердловской бирже при увеличении общего оборота с 
10.263 тыс. руб. до 27. 085 т. руб., оборот с наличным товаром даже 
несколько сократился с 9,681 т. р. в августе до 9.097 тыс. руб. в сен­
тябре и увеличение об'ясняется исключительно контрактовыми сдел­
ками, давшими повышение с 16.263 тыс. р. до 27.085 тыс. руб. На ос­
тальных биржах, где контрактовые сделки не играют такой роли' 
как на Свердловской, произошло некоторое увеличение оборота и с 
наличным товаром.
Увеличение биржевого оборота целиком надает на группу про­
мышленных товаров с 19.731 тыс. руб. до 35.060 тыс. р., что также 
указывает на контрактовые сделки. Сделки заключались на длитель­
ные сроки, чтобы обеспечить себя товаром, хотя бы в будущем. 
Группа сельско-хозяйетвенных товаров показывает снижение с 5.529 
тыс руб. до 5.159 тыс. руб., что об‘ясняется крупными сделками в 
августе и задержкой с заключением договоров в сентябре.
Некоторое увеличение наблюдается, однако, и фактического то­
варооборота с наличным товаром, что подтверждается данными роста 
товарооборота по продаже наличного товара крупных оптовых орга­
низаций.
Оптовый спрос на промышленные товары остается крайне напря­
женным и удовлетворяется далеко неполностью.
Завоз промтоваров на Урал в сентябре был несколько лучше, 
чем в августе. Однако, для удовлетворения спроса он был недоста­
точен. Распределение товаров цо области производилось руководет-
I
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вуясь необходимостью заброски товара преимущественно в заготови­
тельные округа. В силу этого, а также вследствие того, что заготовки 
еще не развернулись и спрос со стороны крестьянства полностью не 
выявился, в сельско-хозяйственных округах острота недостатка пром­
товаров несколько смягчилась. Наоборот, в городах и промышленных 
округах положение стало еще более острым.
Относительно распределения оборота по контрагентам в бирже­
вом обороте замечается значительный рост, не только в абсолютных, 
но и в относительных цифрах, закупок кооперации (с 9.126 тыс. руб. 
до 17.245 тыс. руб.. или с 36,1 проц. до 42,8 проц), закупки частных 
торговцев дают очень небольшое повышение в абсолютных цифрах, 
но снижение с 4.8 проц. до 3 проц. в относительных, относительный 
вес гоеорганов увеличивается в продаже, но сокращается в покупке. 
Ту же картину некоторого повышения продаж частным торговцам в 
абсолютных цифрах, но снижения удельного веса этих продаж пока­
зывают и крупные оптовые организации. Текстильные предприятия 
продали частным торговцам в августе на 88,5 тыс. руб., в сентябре 
на 96,3 тыс. р., кожевенные соответственно 66,8 тыс. р. и 77,9 тыс.р., 
табачные 55.9 т. р. и 69,4 тыс. руб.
Металлический На металлическом рынке попрежнему острый
рынок. недостаток товаров, значительный, далеко неудов- 
летворяемый спрос. Оборот по запродажам уральской 
конторы Уралмета дал весьма значительное увеличение с 360 тыс. 
руб. в августе до 2.172 тыс. руб. в сентябре. Увеличение это произо­
шло, главным образом, за счет запродажи своим трестам на 1.732 т. 
руб., увеличение оборота с другими потребителями с 275 тыс. руб. 
в августе до 440 тыс. руб. в сентябре. Увеличение оборота в извест­
ной степени объясняется продажей всей наличности ликвидирован­
ного оптово-розничного магазина. Общая сумма запродаж на 1925-26 
год достигла 15 мил. руб., т. е. уже использован весь намеченный 
годовым планом фонд, несмотря на то, что договора заключались 
весьма расчетливо.
Текстильный Оборот по продаже ВТС, Уралтекстиля, Еам-
рынок. волъсбыта, Моесукно, Москвошвёя, Полесторга пока­
зывают увеличение с 2069,7 тьтс. руб. в августе на 
2283,7 т. р. в сентябре, т. е. на 10 проц.
Как указывалось выше, снабжение шло в хлебозаготовляющие 
округа, где рынок, вследствие этого был более или менее удовлет­
ворен. Зато в округах, где за1’отовки хлеба отсутствуют или незна­
чительны, спрос, особенно на хлопчато-бумажные ткани удовлетво­
рялся, очень слабо. Спрос на грубошерстное сукно, камвольные ткани 
в сентябре сильно возрос и также удовлетворялся очень неполно.
У Уралтекстиля реализация товара превысила месячную выра­
ботку на 20 проц., не удовлетворив пред'являвшегося спроса. Заявки 
удовлетворялись на условии поставки в будущие месяцы. Мешки 
запроданы по март включительно. Спрос на валяную обувь также ос­
тался непокрытым.
Кожевенный Оборот кожевенных предприятий значительно
рынок. увеличился. ВКС продал на 352,1 т. р., против 308,9
тыс. руб. в августе, Уралоблсоюз на 496,7 тыс. руб. 
против 212,8 тыс. руб., Ленинградкожтрест с сентября оптовую про­
дажу прекратил, почему его общий оборот понизился, розница ясе
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дает увеличение с 51,8 тыс. руб., в августе на 58,9 тыс. руб. в сен­
тябре. Недостаток товаров продолжает быть таким же, как и в пре­
дыдущие месяцы. Особенно не хватает тяжелого кожевенного товара. 
На складах ВКС на: 1 октября оставалось подошвы в размере 4-х
дневной обычной продажи, полувала на 11 дней.
, Рынок прочих Па лесном рынке продолжается напряженный 
товаров. спрос, особенно внеуральских потребителей. С дру­
гими строительными материалами, несмотря на конец 
сезона, также очень напряженно, особенно с цементом, стеклом. Ры­
нок сахара нормален, товара достаточно.
Сильный' недостаток кирпичного чая. Большая заминка со снаб­
жением солью, благодаря мелководью верховья Камы. Острый голод 
по махорку. Махоросиндикат в сентябре не получил ни одного ящика. 
Розничная тор- Если август, в связи с полевыми работами пока- 
говля. зал некоторое ослаблениэ крестьянского спроса, то в 
сентябре спрос снова оживился. Оборот розничной 
торговли дал увеличение, при чем это увеличение более значительно 
в сельско-хозяйственпых, чем в промышленных округах. Оборот 
48 сельских потребобществ в заготовительных районах показал уве­
личение против августа на 26,4 проц. в то время, как обороты 11 по­
требобществ промышленных округов, на 8,3 проц. Причина более зна­
чительного роста (рельско-хозяйственных, округов, главным образом, в 
лучшем снабжении промтоварами. Юстрота недостатка промтоваров в 
земледельческих районах несколько смягчилась. Но следует иметь в 
виду, что спрос со стороны крестьянства, вследствие слабого разви­
тия заготовок, еще полностью не выявился. В городах и промышлен­
ных округах недсстаток в промтоварах делается еще острее.
Движение обще- Снижение общего уровня товарных цен, наблю- 
го уровня то- давшееся в августе, в сентябре приостановилось. Стои- 
варных цен. мость бюджетного набора в среднем по городам Урала 
снизилась за август на 82 к., за сентябрь на 19 к.; по 
г. Свердловску за август снижение на 2 р. 10 к., за сентябрь повы­
шение на 25 коп. Группы промышленных товаров дают повышение, 
как по Свердловску, так в среднем и по всему Уралу.
Понижение цен на промтовары отражается и существующей ре- 
гист рацией цен, во следует признать, что регистрация эта недоста­
точно точно отражает действительное повышение цен на промтовары, 
особенно в частной торговле, где оно достигает весьма заметных раз- 
м еро в.
Вся группа сельско-хозяйственных товаров, в среднем по горо­
дам Урала, дает некоторое снижение, но значительно замедленным 
против августа темпом. Снижение всей группы, при повышении цен 
на хлеб, обгоняется влиянием других продуктов—мяса, овощей и т. п.
Относительный уровень цен сельско-хозяйственной и промышлен­
ной группы (отношение индекса группы к общему индексу) по бюд­
жетному индексу в осенний период нынешнего и прошлого года по 
г. Свердловску изменялся следующим1 образом:
1924 год 1925 год
Г р у п п ы 1-е 1-е 1-е 1-е 1-е 1-е
августа сентября октября августа сентября октября
С.-хоз. группа . . . . 0,95 0,90 0,86 1.01 0,91 0,91
Пром. групра . . . . ' 0,09 1,18 1,24 0,98 1,13 1,13
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В августе и сентябре прошлого года и в августе нынешнего на­
блюдалось раздвижение ножниц, которое в осенний период является 
естественным. В сентябре нынешнего года вследствие повышения 
хлебных цен, а по Свердловску, и всей группы сельско-хозяйственных 
товаров, раствор ножниц остается без изменений.
К Р Е Д И Т .
Сеть банковских учреждений Урала в течение сентября но 
5 основным банкам увеличилась с 38 до 39 филиалов—открытием 
одного нового филиала Госбанка.
В связи с большим ростом в течение сентября производства и 
товарооборота Урала начавшееся еще в августе расширение и ожив­
ление кредита, продолжается в сентябре в значительно повышенном 
темпе.
Сводный баланс основных кредитных учреждений области дал 
новый и при том весьма значительный и повышенный сравнительно 
с августом рост: с 103 м. руб. до 125 м. руб., на 22 м. р., или на
21,3 проц. против 10,3 проц. в августе и 3,9 проц. в июле. Рост 
баланса произошел главным образом за счет увеличения задолжен­
ности банков Урала своим центральным правлениям (на 10,9 м. р.), 
а также за счет роста банковских капиталов (на 4,9 м. р.), при зна­
чительном меньшем росте займов (на 0,5 м. р.) и текущих счетов 
(на 2,9 м. р.). Наибольший и абсолютно и относительно рост баланса 
дает Госбанк (на 12 м. руб., или на 32,8 проц.). Значителен также 
рост баланса Промбанка (0 м. р. и 18,8 проц.) и Коммунбанка 
(1,2 м. р. или 23,2 проц.), относительно менее роста баланса С.-Х. Банка 
(1,4 м. р. или 6,0 проц.) и Всекобанка (1 м. р. или 6,7 проц.). Все 
бавки, кроме Всекобанка, пережившего в августе наибольшее и 
исключительное оживление после угнетения предыдущих месяцев, 
дают в сентябре значительно повышенный сравнительно с августом 
прирост баланса.
Задолженность банков Урала своим центральным правлениям 
возросла в сентябре особенно значительно- как абсолютно, так и отно­
сительно (ю,9 м. р. или на 146,5 проп.) и при этом по всем банкам, 
главным же образом но Госбанку (на 7,4 м. р. или в 12 раз) и по 
Промбанку (на 2,9 м. р. или на 45,3 проц.). Задолженность по Ком­
банку возросла в Л 1/-» раз (на 0,3 м. р.) и по Всекобанку на 
73 проц. (на 0,3 м. руб.).
Капиталы банков Урала дают в сентябре также значительный 
рост (на 4,9 м. р., или на 16,2 проц.). Большая часть этого прироста 
падает на Госбанк (3,2 м. р. или 15,9 нроц.) и Промбанк (1,2 м. р., 
или 24,6 проц.). Относительно значителен прирост но Комбанку 
(41,3 проц.).
Заемные средства банков в сентябре и абсолютно, и относи­
тельно растут медленнее, чем другие средства банков (на 0,5 м. р., 
или 6,1 проц.) и значительно медленнее, чем в августе П7,7 проц). 
Почти весь прирост заемных средств падает на С.-Х. Банк и Комбанк.
Вклады и текущие счета банков в сентябре почти целиком 
сохраняют повышенный рост июля и августа и прирост сентября 
2,9 м. р., или 9,у° о против 10,1 проц. августа. Текущие счета росли по
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Промбанку (на 17 проц.), Всекобанку (на 32 проц.) и Коммунбанку 
(на 68 проц.), при небольшом сокращении по Госбанку и С. X. 
Банку.
Рост текущих счетов идет, главным образом, за счет текущих 
'счетов госторговли и кооперации при сокращении текущих счетов—- 
промышленности, кредитных учреждений и Наркомфина.
Общая сумма основных оборотных средств банков увеличилась, 
как и в августе, по всем без исключения банкам, в общем итоге на
25.2 проц (против 11,2 проц. в августе), больше всего но Комбанку 
(на 52,7 проц.) и Госбанку (на 31,6 проц.).
Продактивы банков возросли несколько более, чем их основ­
ные оборотные средства (на 28,6 проц.). Наибольший рост иродакти- 
вов—по Промбанку (на 27 проц.), Госбанку (на 16 проц.) и Всеко­
банку (на 18 проц.).
Учетно-ссудные операции банков Урала, давшие уже в августе 
значительно повышенный рост (на 7,4 м. р., или на 12,9 проц. про­
тив 5,2 проц. в июле), в сентябре дают еще более повышенный 
рост (на 10,5 м. р., или на 16,3 проц.).
Большая часть прироста по прежнему надает на Госбанк 
(4,1 м. р.) и Промбанк (3,7 м. р.). Наибольший относительный 
прирост происходит по Коммунбанку (39,5 проц.) и Всекобанку 
(19,5 проц.).
Сильное расширение учетно-ссудных операций идет в соответ­
ствии с ростом оборота и развертыванием промышленности. При 
этом, в противоположность августу, испытывавшему сокращение тор­
гового оборота и потому несколько замедлившему расширение кре­
дитования торговли и расширившему особенно кредитование про­
мышленности, сентябрь, как месяц нового расширения торгового 
оборота и начавшейся осенней торговой кампании, особенно расши­
ряет кредитование торговли и кооперации и ослабляет кредитование 
промышленности. Кредит госторговли вырастает в сентябре на
5.2 м. р., или на 32,1 проц., против 11,5 проц. в августе, кредит 
кооперации—на 3,0 м. р., или на 15 нроц., против 9,6 проц. в ав­
густе, кредит госпромышленности—на 1,8 м. р., или на 9.з проц. 
против 26,2 проц. в августе.
Большой рост учетно-ссудных операций, сильный перевес роста 
учетно-ссудных операций над ростом текущих счетов и большое 
увеличение задолженности банков центральным правлениям свиде­
тельствует о продолжающемся относительном увеличении напряжения 
в кредите области. Но в то же время продолжающийся рост теку­
щих счетов свидетельствует о том, что усиленная мобилизация бан­
ковских средств дает пока еще возможность достаточно полного 
насыщения товарооборота средствами банковского кредита.
Количество и сумма протестованных векселей по области 
начинает увеличиваться (и то, и другое на 24 проц.).
Сеть сберкасс области увеличилась за сентябрь с 520 до 535 касс. 
Общая сумма вкладов за сентябрь увеличилась с 1670 т. руб. до 
1691 т. руб., т.-е. всего на 21 т. руб., или на 1,3 проц. против 
225 т. р. и 15,6 нроц. прироста в августе и составила всего 61,5 проц. от 
задания центра на 1 октября 25 года. Средняя сумма вклада не­
много уменьшилась (с 31 р. 29 к. до 30 р. 88 к., на 1,3 проц.)
Ф и н а н с ы .
Госкалоги, давшие в августе незначительное снижение (на 162 т. р., 
или на 6 проц.), в сентябре увеличились на 1.285 т. р., или на
50,4 проц. Это резкое увеличение находится в связи с начавшейся 
уплатой сельхозналога, выборкой промпатентов на 1-е полуго­
дие 1925-26 г., ростом потребления подакцизных предметов и общим 
ростом товарооборота.
Сельхозналог, поступавший во всех округах, за исключением 
Златоустовского, Свердловского и Тюменского, дал в сентябре 
302 т. р. и увеличение против августа на 234 т. р., или на 344,1 проц. 
Прочие прямые налоги дали рост на 479 т. р., или на 76,8 проц., за 
счет роста промналога при небольшом снижении подоходного налога. 
Пошлины, в результате роста поступлений гербового сбора и сокра­
щения остальных, дали увеличение на 25 тыс. руб., или на 5,6 проц. 
Прирост акцизных поступлений, включая свыше 200 т. р. акциза, 
главным образом с табачных изделий, уплаченного Госбанку в конце 
августа и заприходованного только в сентябре,—выразился в 547 т. р., 
или в 38,7 проц. Задание по налогам и сборам выполнено с превы­
шением на 30,3 проц. Недоимка сократилась на 1,5 проц.
Неналоговые доходы, после двухмесячного сезонного снижения, 
увеличились на 108 т. р., или на 14,1 проц.
Рост неналоговых доходов имеет место по всем доходам, но 
задание на сентябрь, исчисленное на основании задания центра на 
4-й квартал (в сумме явно непосильной для Области), осталось недо­
выполненным на 16,3 проц. Задолженность по неналоговым доходам 
уменьшилась на 11,4 проц.
Госзаймы, вследствие прекращения реализации крестьянского 
займа, дали снижение на 223 т. р., или на 60,9 проц. Весьма слабо 
размещался, также гарантийный заем.
Все госдоходы дали за сентябрь 4856 т. р,, на 1170 т. р., или на 
31,7,более августа. Общая сумма поступлений доходов, имевших зада­
ния, превысила итог последних на 15,9 проц. Недоимка и задолжен­
ность по всем доходам сократились на 4 проц.
Местные доходы, в общей сумме дали 3333 т. р. и возрасли 
против августа на 921 т. р., или на 38,2%, главным образом за счет 
надбавок к госналога.м и отчислений от гссналогов. Сентябрьская 
сумма поступлений в местбюджет явилась максимальным месячным 
поступлением в течение всего 1924-25 г. и превысила среднее месяч­
ное поступление на 56,6 проц.
Все поступления государственных и местных доходов области, 
без займов и ссуд по местбюджету, составили в сентябре 7096 т. р., 
превысив поступления предыдущего месяца на 33,1 проц. и поступле­
ния в сентябре 1924 г. на 58,5 проц.
Кассовое исполнение госбюджета по доходам увеличилось против 
августа на 29 проц. и но расходам на 37,6 проц. (по ведомственным 
на 49,5 проц. и по прочим на 26,6). Однако, несмотря на больший 
темп роста расходов, сравнительно с доходами, последние в абсолют­
ных цифрах превысили первые на 491 тыс. руб.
Помимо превышения доходов над расходами, из центра было 
получено 422 тыс. руб. новыми казбилетами для подкрепления као-
совой наличности, перегруженной ветхими дензнаками, негодными 
для дальнейшего обращения.
В общем результате исполнения бюджета сумма всех обяза­
тельств к платежу снизилась в течение месяца с 3491 т. р. до 
,2820 т. р.. оборотная наличность (включая тексчета, но без ветхих и 
дефектных дензнаков) возрасла с 3547 т. р. до 3888 т. р. и свободный 
остаток оборотных средств увеличился с 53 т. р. до Ю68 т. р.
Исполнение местбюджета, в видг окончания бюджетного года, 
протекало особенно интенсивно, чему способствовали, в первую оче­
редь, благоприятная для поступления отчислений и надбавок конЧонк- 
тура госбюджета, затем получение горбюджетами займов на сумму 
255 т. р. и, наконец, общее увеличение местных доходов и использо­
вание до максимальных пределов оборотных средств.
. При увеличении доходной части против августа на 921 т. р., или 
на 38,2 проц., расходы местбюджета увеличились на 1009 т. р., или 
на 37,5 проц. Больше половины этого увеличения (591 т. р.) падает на 
расходы по коммунальному хозяйству, в частности на ремонтно-строи­
тельные работы и новое строительство, достигшие в отчетном м-це 
1490 т. р., или 40 проц. общей суммы расхода.
Касса и тексчета по местбюджету сократились в течение месяца 
с 1290 т. р. до 898** т. р., остаток свободных кредитов уменьшился с 
2409 т. р. до 858 т. р. Таким образом, к началу нового бюджетного 
года имелся избыток оборотной наличности в 40 т. р.
В  ы в о д ы.
1. Условия погоды в сентябре повышенным против обычного 
теплом и необходимой влагой выправили и выравняли состояние 
озимых по Уралу, повысив их оценку с 2,8 балла на 15 сентября до
3,2 балла на 1 октября.
2. Начавшееся в августе развертывание производства крупной 
уральской промышленности, после летнего сезонного затишья, получило 
в сентябре дальнейшее сильное развитие. Валовая выработка за 
сентябрь определилась в 14.266 тысяч довоенных рублей, против 
10.723 тыс. рублей в августе, показав, таким образом, увеличение на 
33 проц.; на тот же процент превышена и месячная программа.
3. Расширение продукции металлопромышленности, имевшее 
место в сентябре, как и в предыдущие месяцы, происходит главным 
образом по переделу при слабом росте основной продукции (чугуна, 
мартена).
4. Предварительные общие итоги производства за весь 1924,25 
хозяйственный год выразились в 131 милл. довоенных рублей, дав 
превышение итогов 1923/24 года на 70 проц. и годовых сметных 
заданий на 12 проц.
5. Начавшийся еще в июне, в связи с намеченным расширением 
производства, рост постоянной заводской рабочей силы, продолжался 
хотя и в небольших размерах, и в сентябре (увеличение на 2,4 проц.).
6. Крупное увеличение производства, при относительно незначи­
тельных изменениях рабсилы, произошло главным образом вследствие 
повышения выработки на одного рабочего.
' ' : '. 1' ■
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7. Номинальная месячная заработная платав сентябре увеличи­
лась на б проц., реальная—на 5 проц. Но дневной заработок рабочего 
остался почти на том же уровне, что и в августе.
8. Лесозаготовительные операции, после летнего ослабления темпа 
работ, дали в сентябре благодаря приливу рабочей силы, значительное 
оживление. Годовая программа заготовок дров не выполнена на 3 проц.
9. В отношении сбыта продукции промышленности сентябрь ха­
рактеризуется крупными запродажами металлоизделий из выработки 
1925/26 хозяйств, года, охватившими уже большую часть плана реали­
зации металлоизделий в 1925/26 г. Предварительные итоги реализации 
продукции 24 25 г. дают превышение намеченного годового плана на 
16 проц.
10. Финансовое состояние уральской промышленности в сентябре, 
в связи с быстрым развертыванием производства, выявило признаки 
некоторого напряжения.
11. В средней промышленности отмечается незначительное воз­
растание производства и рост торговых оборотов.
12. Общий грузооборот Пермской ж. д. в сентябре увеличился на
11,4 проц., при увеличении погрузки на своей дороге на 9,3 проц. 
Погрузка хлеба показала снижение против августа на 8,4 проц.
13. На хлебном рынке большое напряжение.
Прежние запасы хлеба истощены, внутренний потребительский 
спрос удовлетворяется крайне недостаточно. Опрос на хлеб значи­
тельно превышает предложение. Преувеличенный сентябрьский план 
заготовок, повышенный спрос со стороны как областных, так и вне- 
областных заготовителей, создали острую конкурренцию, ажиотаж и 
повышение цен. Предложение хлеба, отчасти вследствие сезонных 
причин, а, главным образом, благодаря отсутствию стимулов для 
срочного выбрасывания хлеба и выжидательному настроению кресть­
янства, сравнительно незначительно.
14. Хлебозаготовки в сентябре дали не только огромное недовы­
полнение плана на 73 проц., но и некоторое сокращение но сравнению 
с августом. Заготовка частных заготовителей в сентябре является зна­
чительной. Слабые заготовки и состояние рынка в сентябре не дают, 
однако, оснований для общего пересмотра всего плана, но указывают 
на необходимость периодических пересмотров и гибкости календарных 
планов, определяющих напряжение спроса со стороны заготовителей.
15. Оптовый оборот промтоваров значительно увеличился, но 
главным образом за счет контрактовых сделок на срок, гарантирую­
щий покупателям получение товаров в будущем, и лишь отчасти за 
счет фактического товарооборота с наличным товаром. Оптовый спрос 
на промышленные товары оставался крайне напряженным и по- 
прежнему удовлетворялся далеко не полностью.
16. Завоз промтоваров на Урал по сравнению с августом не­
сколько увеличился. Распределение их шло главным образом в еель- 
ско-хозяйственные округа, что, в связи с слабым развитием заготовок, 
привело к некоторому смягчению нужды в промтоварах в заготови­
тельных округах, при обострении в промышленных.
17. Оборот розничнби торговли, особенно в сельско-хозяйствен- 
ных округах, увеличился.
18. Цены на промтовары, оставаясь в общем стабильными в гос­
торговле и кооперации, значительно повышаются в частной торговле. 
Снижение общего уровня товарных Цен приостановилось.
Свердловская
j обл. универсальная 
j! научная библиотека 
? пу. В. Г. Белинского
! im
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Относительный уровень цен сельско-хозяйственных и промыш­
ленных товаров остался в течение сентября без изменений, тогда как 
сентябрь прошлого года и август нынешнего дали раздвижение 
ножниц.
19. В связи с ростом товарооборота и производства кредит обла­
сти в сентябре дает повое сильное расширение, являющееся продол­
жением августовского роста, но в новшгенном темпе (16,3 проц. про­
тив 12,9 проц.).
20. В связи с ростом товарооборота кредит в сентябре направ­
ляется главным образом на обслуживание товарооборота—на креди­
тование госторговли и кооперации. Кредит госпромышленности, в ав­
густе давший наибольший рост, в сентябре растет значительно за­
медленным темном.
21. Интенсивный рост учетно ссудных операций, перевес их роста 
над ростом текущих счетов, большое увеличение задолженности бан­
ков Урала центральным правлениям свидетельствуют о продолжаю­
щемся относительном увеличении напряжения в кредите, хотя уси­
ленная мобилизация банковских средств пока еще дает возможность 
достаточно полно удовлй'ворить потребность оборота в кредите.
22. Средства банков растут в сентябре главным образом за счет 
роста задолженности центральным правлениям, а также за счет ро­
ста капиталов, вкладов и менее всего за счет займов.
23. В сентябре в результате- увеличения налогов и сборов на 
55,1 проц. и неналоговых доходов на 12,3 проц., общее поступление 
государственных и местных доходов, после снижения в июле и ав­
густе, увеличилось на 33.1 проц.
24. Кассовое исполнение гос-и меотбюджета, особенно послед­
него, прошло, в виду окончания бюджетного года, в повышенном 
темпе. Однако, несмотря на значительный рост расходов, но госбюд­
жету свободная наличность превысила 1 млн. руб., а по местбюджету 
изжит кассовый дефицит.
Председатель Уралплана Л. Гольдич.
Руководитель Кончопктурного Бюро И. Нлименко.
I
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ТАБЛИЦЫ
I. Сельское хозяйство.
Оценка состояния озимой ржи посева 1925 года
(но 5-ти балльной системе с попранной в 0,5 балла).
0 К  Р У Г А Ifa 15-1 Л’
Па
1-Х 0 К Р У г А
На 
15-1X
На
1-Х
Коми-Пермяцкий . . . . 2,3 2,7 Саранульский . . . —  ■ 2,9
Вёрх-Камгкий .............. — 3,2 Свердловский................. 3,1 3,1
Златоустовский .............. — 3,5 Тагильский..................... 3,1 3.6
Ирбитский.............. • . — 3,6 Тобольский . .................. — 3,5
4 !1 4 2 3 5
Кунгу рский..................... 2,5 . 2,5 Тюменский..................... — 3,7
Курганский.............. ■ • — 4,1 Челябинский .................. 3,5 . 4,2
1 Я 3,4 3,5.
Итого- 110 области . . . 2,3 32
1
Подесятинный урожай хлебов.
(в пудах).
Пшеница Рожь Овес Ячмень Просо 'Гречи ха
Нормальи. среди, урож. 51,5 48.7 37,3 59,0 27,6 28,7
Прошлогодний урожай . 50,4 57,8 53,1 54,7 22,0 26,6
Урожай нынешн. года
Г1о балловой оценке
4
53,0 63,9 56,6 70,9 24,4 28,6
По первым пробным умо­
лотам .............. ...  • 50,3 56,5 50,0 54,0
\
28,6 —
ff. Промышленность.
Оценка валовой продукции крупной трестированной промышленности
(В  тысячах довоенных и червонных рублей).
О ТРАСЛИ П РО М Ы Ш ЛЕН НО СТИ .
Сентябр ь 1924 г. 1925 год Сентябрь 1925 г. в °/о°/о к
Довоен.
руб.
Червон.
руб.
август .сентябрь августу 25 г. сентябрю 1924 г.
Довоен.
руб.
Червон.
руб.
Довоен.
руб.
Червон.
РУб-
Довоен.
руб.
Черв.
руб.
Довоен.
руб.
Черв.
руб.
М е тал л и ческая ...................... 5571 11271 8242 12953
' i
11394 17262 138.2 133/2 204,5 153 Л
Горная (без золота и платины- 412 757 615 871 650 933 105,7 107,1 157,7 123.2
Каменноугольная ................... •297 535 336 484 399 571 118,7 118,5 134,3 106,7
Бумажная . . -.......................... 131 264 125 160 176 230 140,8 143,7 131,3 87,1
Деревообрабатывающая . . . 170 261 253 284 282 318 111,4 112,0 165,9 121,8
Текстильная .......................... 690 1045 737 1062 852 1237 115,6 116,4 123,5 118,3
Химическая .............................. 313 558 415 654 5,3 818 123,6 125,1 149,5 146.6
И Т О Г О . . . . 7617 14691 10723 16465 14266 21309 133,0 129,8 187,3 145,5
Выполнение производственной программы по крупной промышленности
(в довоенных рублях).
1
О Т Р А С Л И
ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТИ
Назначено но программе Выполнено °/о выполнения
На год На сент. За  год За сент. Годового за­дания
! Сентябр. 
задания
М е та л л и ческа я ...................... 91846372 8285058 101806915 11391793 110,8 137,5
Горная (бф  зол. и плат.) . . 4804720 544403 .5985183 650095 124,5 119,4
Каменноугольная ............... ... 5397000 381307 5629471 399093 104,3 104,7
Бумажная ................................. 1483902 98526 1799116 17 5506 121,2 178.1
Деревообрабатывающая . 1551712 194692 2022290 282483
■
130,3 1 82,0
Т е к с т и л ь н а я ......................  . 7111833 614007 8332443 851995 117,1 138,7
Химическая .......................... . 4700299 560501 5473145 512616 116,4 91.4
Итого по А ралу . 116895838 10678494 131048563 14.266581 1 142,1 133,6
Валовая выработка за  сентябрь по отдельным видам продукции.
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I (В  тоннах).
НАИМЕНОВАНИЕ Сентябрь
Выработано в 
1925 г.
сентябрь м-ц
в °/о е/о к
ПРОДУКЦИИ 1924 г. август сентябрь августу 25 г.
сентябрю 
24 г.
1
Металлическая промышленность: 
Ч у г у н .................................... ...  . 22500 35440 30611 103,4 162,8
Мартеновский металл. . . . . . 29576 49040 01905 126,2 209,3
Сортовое железо .......................... 0347 7323 10752 140,8 169,4
Проволока катаная ...................... 1246 4190 , 4638 110,7 109,2
Кровельное ж елезо ............... 7881 10091 15268 151.3 193,7
Оцинкованное железо.................. 147 207 1299 627,5 290.6
835 ■ 222 1175 529,3 J 10,7
Тру-бы тянуты е ............................. 97 102 81 82,3 86,6
Рельсы  кр уп н ы е ......................• . i 9881 10054, 132,1 —
Медь черновая............................. 355 54 1 917 168,6 258.3
Горная промыш ленность:
Соль . ............................................ 7633 j 11803 11763 99,7 154,1
Асбест сортированный . . . . . 1110 300 671 223,0 60,5
Медная руда . . . . . . . . . . . 9302 ; 14844 22102 149,3 238,2
Железная р у д а .........................  . 51839 101401 109776 108,2 211.8
Каменно-угольная промышленность:
Каменный уголь ......................... 65815 1 72279 88295 122,1 134,1
Бумажная промышленность:
Б у м а г а .................. ......................... 524 475 645
135,8 123,1
К а р то н ......................- . . . 103 117 208 177,8 201,9
Деревообрабат. промышленность:
Пиломатериалы Тсуб. ф.................. 424610 632017 706207 111,7 166,3
Химическая промышленность:
Сода кальцинированная . . . . 1968 2731 3319 121,4 188,0
„ каустическая ..................... 999 332 1089 130,9 109,0,
Серная кислота.............................. 532 627 10С7 —
Масло купоросное ...................... 175 304 366 — -•
Соляная кислота ......................... 32 — 4- — —
Купорос медный 8 — — —
Азотцая кислота . . 7 — — — —
Текстильная промышленн я : и : j
Сукно . . . . . . . .  метр, , 11113 72125 68839 95.4 156,0
П о л о тн о .............. кв. метр. . . G87830 608770 864507 129,3 125,7 j
23 -
Выработка валовой продукции на 1-го рабочего в месяц.
(В довоенных рублях).
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
|
Сентябрь 1925 го д
Сентябрь м—ц 25 г. 
в % %  к
1924 г.
1
август сентябрь августу 1925 г.
сентябрю 
1924 г.
Металлическая ...................... 92-93 105—05 141 -80 135,00 152,6
Го] нал (без зол. п плат.) . . 30- 00 35-97 39—17 108,9 127,7
Каменноугольная . . . . . . 35 - 06 37—94 39—40 103,8 112,4
Бумажная ......................... . 146—13 101—42 226-80 140,5 155,2'
Деревообрабатывающая . . . 221-35 201-92 224-90 111,4 101,0
Текстильная ......................... 124—75 130-29 149—20 114,5 119,6
Хим ическая............................ 103-78 194—24 118,0 127,3
Средняя по Уралу . . 82-91 93-53 121-44 129,8 140,4
Количество постоянной заводской рабочей силы.
(Постоянные рабочие).
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Сентябрь Август Сентябрь
Сентябрь м-ц 25 г.
в ' °/о°/о к
1924 г. 1925 г. 1925 г, Августу 
1925 г.
Сентябрю 
1924 г.
Металлическая . ........................... 59948 78461 80305 102,4 134,1
Горная (без золота и платины) . 13438 17100 10593 97,0 123,5
Каменноугольная......................... 8470 8865 10125 114,2 119,5
Х и м и че с к а я ................................ 2249 2531 2611 104.3 117,4
Бумажная ................................ ... 917 772 776 100,5 84,6
Т екстильная......................... ... . 5531 5000 5711 100,9 103,2
Деревообрабатывающая.............. 768 1252 1254 100,1 163,3
В с е г о  . . . .  С 91870
4
114011 117468 102.4 127,8
Рынок труда по 6 -ти  биржам Урала в августе— сентябре 1 9 25  г.
Предложение труда Спрос Посылка Остаток, на
БИРЖИ
Август Сентябрь
%  изме­
нения
1
Август Сентябрь
о/о. изме­
нения
Август Сентябрь
°/о изме­
нения
Ьое но­
ября
1 -ое окт- 
тября
«/о изме­
нения
Свердловская . 2372 2597 109,5 1012 939 92,8 755 740 98,0 3910 3588 91,8
Челябинская . 08(3 915 133,1 264 219 82,9 264 232 87,9 3479 2867 82,4
Тюменская . ■ 460 385 83,7 469 224 47,8 466 _  224 48,1 1.586«•
1608 101,4
Златоустовская 1937 1772 91,5 1071 870 81,2 1092 870 79,7 16(37 2254 135,2'
П.-Тагильская 116 214 181,5 131 128 97,7 131 128 97,7 420 474 112,8
Пермская . . • 2353 2274 96,6 1555 1864 119,9 901
■
1125 124,9 4598 4716 102,6
Итого . . . . 7924 8157 102,9 4502 1244 94,3 ' 3609 3319 92,0 15660 15507 99.0
В  т. ч. но про­
мышленным 
группам . . 2391
#
2131 89,1 1940 2082 107,0 1169 1331 113,8 4440 4140 93,2
Численность членов союзов и безработных по Уралу на 1-е а в гу ­
ста  и 1-е сентября 1925  г._____________________
1 Число членов союза Число безработных
u/iI безра- 
бот. сре­
ди обще­
го числа 
чл. союзаС 0 10 3 ы .
е-XфО яЯ
и/и°/о изме­
нение
нX<юо
cjаа
°/о°/о изме­
нение
Як сЗ
За
авг.
За
июль ей й
За
август!
За
июль
— ^
ей и
Н— О
х £— X
1 Рабземлес . . . ..
1
46684 42501 +9,6 +  18,5 2969 2565 +  15,81-29,3 6,4 6,0
2 Бумажники . ■ . 1818 1868 -  2,8 -6,9 98 187 —90,8! 40,1 5,4 10,0
3 Горнорабочие . . 24372 24673 -1,2 —0,9 1015 917 +10,7! 11,7 4,2 3,7
4 Деревообделочн. . 5261 5311 -1,0 — 16,7 527 410 +26,7 -8,7-2 10,0 7,8
5 Кожевники . . 5607 0619 -0,7 -1,6 894 722 +23,8 1,2 15,9 12,8
6 Металлисты . . • 112651 110061 +2,4 -1,0 3896 1032 -3,5 -|-0,7 3,5 3,7
7 Печатники . . . 2314 2361 -2,2 6,2 58 97 — 67,2 +■•18,5 2,5 -1’1
8 Пищевики . . . . 12979 12614 +2,9 1,4 1716 1827 —4.6 +8,1 13,5 14,5
9 Строители . . . . 19926 16884 +18,0 16,3 547 508 +7,7 —66,9 2,7 3.0
10 Текстильщики . . 6725 6796 — 1,1 +3,5 352 383 —8,8 —17,5 5,2 5,6
11 Химики . . . . . 6211 6331 — 1,9 +0,5 611 597 +2,3 0,84 9,8 9,4
12 Швейники . . . 888 834 +0,5 2,7 148 142 +4,2 3,7 16,7 16,9
13 Водники . . . . 2212 2166 +2.1 — 13,9 118 135 -14,4 -52,6•
5,3 6,2
14 Жел.-дорожники . 39858 ■10281 —1,1 +2,7 858 828 +3,0 —25.4 2 2 2,1
15 М.-транспортники 1440 4520 —1.8 +1,7 356 386 8,4 —15,8 8,0 8,5
16 Связь ............... 4155 4165 -0,2 +  1,6 191 210 —9,9 — 10,5 4,6\
5,0
17 Рабио .................. 2043 2056 -0,6
\
2,6 453 434 +  4,4 3,1 22,2 21,1
18 Медикосантруд . 16414 16554 -0,9 3,7 950 864 +9,9 -6,0 5,8 5.2
19 Рабпрос............... 26283 26395 —0,4 3,7 2165 2013 +7,6 11.0 8,2 7,6
20 Совработникн . . 16133 46152 0,00 3,7 5218 4993 +4,5 —8,3 11,3 10.8
21 Коммунальники . 5718 5517 +3,6 2,1 564 525 +7.4 -11,4 9,9 9,5
22 Нарпит . . . . . 3706 3662 +  1,2 — 18.1
4
676 671 +0,7 о.оо
1
18,2 18.3
По союзам 396398 387357 +2,3 2,0 24409 23452 +1.1 -9,1 6,2 6,1
1
Лесозаготовки металлотрестов.
ВИД Ы  ТОПЛИВА
Го
до
во
е
за
да
ни
е
Ис
по
лн
ен
о 
за 
се
нт
яб
рь °/писполн. задания 3 я Раб сила
Годо­
вого
Сен­
тября
! % 
ра
бо
т 
; с
ен
тя
бр
я 
| и 
ав
гу
ст в  А•г О 
4 я® 5
S Н.= 
и
$ Ё  =
О св И
З а г о т о в к а .
'
■
Дров тыс куб. саж.............. 798 >7 97 82,9 300,0 9975 363
Угля тыс. кор....................... 1212 111 100,0 121,9 128,0 — —
В ы в о з к а .
Дров тыс. куб. саас.............. 698 10 106 .721,1 130,2 1917 303
Угля тыс. кор....................... 996 34 110 340.5 50,0, — —
Реализация продукции крупной уральской промышленности.
(В  тысячах черв, рублей).
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11 V н V ; -now ; <м -71 О) °Ф  1 0 -
Уралмет . — о 1500 52000 22000 20000 247 91000
j
72000 ItiGOOO — 162
Мет. тресты — 600 1568 — 38 7985 — 7985 — :  135
Уралмедь — 70 _ 70 —  ' 92 6976 6297 .13273 ¥ —  и 188
Всего по
метал: пром. 941 53 55170 52000 23044 20000 233 108961 78297 187258 115 161
Каменноуг. 5264 423 — 319 — 132 6033 — 6033 114 93
Химическ. 374 1 173 177 97 2911 — 2914 80 72
Лесобумаж. -1826 1536 129:1 931 422 164 7122 3490 10612 147 109
Текстильн. 8938 1598 180
.
2832 1700 ■ 5(5 11870 2000 13870 132 122
ИТОГО . . . 117225 58000 53:171 27906 2*2122 211 136930
: 1
83787^220717 и в ш
Валовая выработка средней уральской промышлен. в сентябре 1 9 2 5  г.
(В  довоенных рyo.iiix).
НА И М Е110 В А ПИК П РО М Ы III ЛЕН  Н ОСТ И Август Сентябрь
О/о 0TH01II. 
сентября к 
августу
Кожевенно-обувная......................... • • ■ 763845 686336 89
П и щ е в а я ......................... 258779 313041 120
Силикатно-химическая.................. ... 140193 151864 103
Сельхоз14ашиностроение............................. 103321 118675 114
Металлическая . • ................................. 89663 101912 И З
Деревообрабатывающая............................. 26130 29176 111
Итого.................. 1387931 1101367 101
Количество рабочих в пром ком бинатах.
НАИМЕНОВАНИЕ 11Р 0М- 
КОМБИНАТОВ
Сентябрь 
1921 г.
Август 
1925 г.
Сентябрь 
1925 г.
О/о отнош сент. 25 г.
к авг.
25 г.
к сент. 
21 г.
Свердловский ......................•
■
891 2332 2201 94 217
Челябинский ................................. 1163 455 . 379 '83 32
Тюменский ................................. 2165 2375 2363 91 95
Златоустовский 231 207 200 90 85
К у р г а н с к и й .................. 503 402 411 109 87
Сарапульский К З У ...................... 1082 580 575 99 53
Кунгурский ................................. 573 1300 1302 100 227
Сарапульский ............................. ■— 200 188 94 -
Пермский ..................................... 1163 1250 1636 130 140
8074 9301 9258 99 111
Торговые обороты по продаже продукции средней промышленности.
Средний ме­
сячный оборот 
1923-24 года
' ....... J .......  1 °/о отношение сентября к
Август 1925 г. Сентябрь 1925 г. средн. месячн
обор. 1923 24 г . I  авгУ °тУ
1116000 р. 2087659 р. 2235210 р. 158 | 107
Движение кассы и текущих счетов
(В т ы с я ч а х  ч е р
П Р Й X 0 д
Метал­
лургия
Горная
Камен­
ноуголь­
ная
Тек­
стиль­
ная
Лесо-
бум.
Раз­
ная
ВСЕГО
Состояло на 1|ГХ25г-'да 
в кассе и на тек. счет. 8.721,1 980,3 232,2 117,7 853,0 936.0 1.2.143,3
Поступило от реализа­
ции продукции • . . 5.501,0 •112,5 109,2 338,6 304,0 1124,0 7.819,9
Поступило от дебито­
ров ............................. 1.760,6 20,5 115,0 192,5 237,0 935.1 3.260.7
По учету векселей и 
банковских ссуд . . . 2.206,1 *510,0 373,3 514,8 400,0 1470,1 5.370,3
Поступило по дотациям. 240,0 208,0 2,4 - — 229,9 680,3
Прочие постуиления . . 515,0 150,7 96,5 35,8 1.0 506.5 1.305,2
Срочные ссуды . . . . — — — — — 22,0 22,0
Целевые кредиты . • 78,8 78,8
ИТОГО . . . 19.067,4 2-112,0 928,0 1.499,-1 1.795,0 5.308,9 [30.711,3
Движение банковской задолженности крупной промышленности
(В т ы с я ч ,  ч е р в о н. р у б л е  й).
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Осталось 
задолжен­
ности на 
1 IX —25 г.
Получено в 
сентябре
Погашено в 
сентябре
Остаток на 
1/Х—25 г.
М еталлическая......................
Горная ....................................
1
Каменноугольная ..................
Текстильная . . .. . . . .
Лесобумажная.........................
Разная ....................................
3708.8 
1962,2
7о0,0
2344.0
1002.0
3601.8
2422.8 
636.2 
408,0 
709,-5 
7J0.O .
1695.9
1273,1
660,8
371.0
939.1 
519,0
1396,6
4858.5
1937.6 
710,0
211-1,4
1253.0
3901.1
ВСЕГО .
*
13384,8 6582,4 5162,6 14804,6
-  29 —
промышленности в сентябре 1925 года.
б о н  р у б л е й).
Р  Л С X  0 д
Метал­
лургия
Горная
Камен­
ноуголь­
ная
Тек­
стиль­
ная
Леео-
бум.
Раз­
ная
ВСЕГО
Заготов сырья топл. и 
технич. матер............. 1.242,3 228,7 78,8 08,8 250,0 732,4 2.6010
Закупка гот. тс*в. . . . 92.8 49,0 3,6 13,5 80,0 138,8 377 7
Зарплата без начвсл . 3.747,4 631,7 318,2 187,3 355,0 516.1 5.755,7
,Начислен, на зарплату . •165,2 37,2 15,6 3,1 2,0 195,6 718,7
Погашен, своих векселей. 230,9 212.9 50,0 307,7 314.0 801,6 1.917,1
Налоги и сборы . . . . 335,4 15 23,1 46.0 44,0 335.4 798,9
Новые постр. и ремонты 167,0 11,9 3,0 — 0,3 182,2
Погашен, открыт счетов. 788,7 30,7 154.2 340,0 10,0 273,5 1 597,1
Погашение банков, ссуд. 1.025.6 132.9 58,4 165,3 165,3 454,8 2,002,8
Накладн. торгов, и про 
чие расходы . . . . 2.194,1 209,6 83,3 58,2 38,0 769,5 3352,7
Опл. протест, векселей 
попенные налоги . . — — — — 20,5 20,5
Остаток на 1/Х. 8.-778 552,4 140,4 309,5 536,7 1.070,4 11.387,4
ИТОГО . . . 19.067,4 2.112,0 928,6
1
1 499,4^ 1.795.0 5.308,9 30.711.3
Движение вексельной задолженности крупной промышленности.
(В  т ы с я ч ,  ч е р в о й ,  р у б л е й ) .
Отрасли промышленности
Остаток 
задолжен­
ности на 
1/Х
Выдано 
в сентябре
Оплачено 
в сентябре
Остаток 
задолжен­
ности на 
1/Х
Металлическая .....................
Горная ....................................
Каменноугольная . . . .  г- .
Текстильная.............. ...
Лесобумажная.........................
Разная ....................................
3270,1
927.4
161^
1886,6
1128,0
2456,5
1303,9
267.0 
15,0
497.3
106.0 
1115,7
847.4
261.5 
55.0
466,7
314,0
1065,9
3726,6
932,9
121,0
1897.2 
920,0
2406.3
ВСЕГО  . 9829,6 3304,9 3010,5 10004
Задолженность по налогам и соцстрахованию.
-  3 0 , -
ОТРАСЛИ 
: {
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
По соцстрахованию. По налогам п сборам.
На
1 сентября
На 
1 октября
На
1 сентября
На 
1 октября
М еталлическая...................... ... 437,6 124,5 99,8 80,4
Г о р н а я  ............................. 11,9 55.0 _ —
Каменноугольная . . . . . 55,8 81,3 — 5,3
1>
Текстильная ............................. 69,7 66,3 1 107, 3' 107,1
Лесобум аж ная......................  • 45,0 46,0 690,0 603,0
Р а з н а я ................................................. 106,5 09,2 489,6 267,3
7410,5 722.3 1386,7 1103,1
Д ви ж ени е вексельнсго портфеля крупней промышленности
(в тысячах червонных рублей).
Отрасли
промышленности
Остаток 
векселей на 
1-е сентября 
1925 г.
Поступило
в
сентябре.
Оплачено
в
сентябре.
Учтено и 
сдано в 
обеспеч. 
ссуд.
Остаток на 
1-е октября 
1925 года.
Металлическая . 1191,5 1340,7 511.0 995,0 1023,2
Г о р н а я . . . 732,0 335,8 5,3 139,2
,
623,3
Каменноугольная 115,5 451,6 35,7 108,0 ' 126,4
Текстильная . . 134,1 1.259,6 475,1 526,9 391,7
Лесобумажная . . 157,0 396,0 — 485,0 68,0
Р а з н а я .  . . 681,8
1.
1635,5 136.1 1133,8 750,4
Всего . . . . . 3014,9 5422,2 1166,2 4287,9 2983,0'
т
31 -
III. ТРАНСПОРТ .
Средне суточный грузооборот Пермской жел. дороги (в нагонах).
Работа дороги Из своей погрузки
МЕСЯЦЫ
Своя |П|)ием я а «О Погрузка коммерч. и воинских грузов
110- от чу- 
груз- j жих 
ка 1 дорог
Итого
С л
уж
е1 
гр
уз
ы 
ком
 
пс
Хлеб
Камеи
ный
уголь
Дрова Нефть
Леей.
строит
матер.
иста.1.
ком.
грузы
Всего
Август
1
987,0 389,0 1376,0 259.2 25 34,1 32,1 13,9 92,5 530,2 727,8
Сентяб. -4 со СЛ сп 1.032,8 328.1 22,9 2ЦЗ 48,4 18,(i 102,8 536,4 750,4
IX  к V II I  
в абс.чнс.
1
+  91,5 +65,3 -1-156.8 +68,9 -  2.1 — 12,1 + 16,3 +  4,7 +10,3 +  6,2 +22,6
IX  к V III
в °/°о/и .
t
+  9,3 +16,8 + 11.4 +26,6 -8,4 — 37,5 +  50,8 + 33,8 +  11,1 +  1,2 +3,1
IX -25 г. 
к IX —24 г.
в °/о°/о
1
166,7 183,1 171,3 137,9 ■ 152.1
IV .  Т О Р г о в л я.
Движение общего биржевого оборота.
•'_____________ (В тыс. рублей).
Н А ЗВА Н И Е БИ РЖ , ОТНЯО)О
1 9  2  5  Г  О Д .  II 1 9  2  4 г  i| О тн о ш . о т ч е т н
 . !'   м ес . 1C пр ед .
о,
voЯt- ■ ЯоО
В  теку 
т е м  
году.
В нрош  
лом  
го д у .
ф
1C
в ь,
£  >о 
5  УМ м
О н
— д и
й>
и о о
Свердловская . 
Пермская . . , . 
Челябинская . . 
Тюменская . . . 
Курганская . . . 
Сарапульская . . 
Троицкая . . . .
И т о г о  . . .
27084,4
4782.1 
2628,9 
1645,4
1208.2 
2074,2
790,3
16263,3
2732,9
2163.5
1720.6 
592,8
14894,3
3605.7
1869,3
3370,5
064,4
1079,0 J  1047,7
703.0
40219,5 25261,1
387,0
25838,9
15118,6%
2217,0
1018,4
806,4
5175.2 
1654,9
1180.3 
618,8
211,5 220,(
517.1
19919,0
960.5
9810,3
166.5 
175,0
121.5 
95.3
292,1
135,8
86,3
130,3
203,8 95,9
192.2! 53,8
113.31 —
159,1
179.1 
212,8
258.1 
201,0
571.2 
401,1
203,0,1 201,9
— 32 —
.1 > . _ _
Распределение оборота товарных бирж по товарам  (в сум м е по 
| всем  тов ар н ы м  бирж ам ).
(В  тысячах руб.1
Т " Семь б и рж | S . Фк *
Т 0 в Л Р ы Сентябрь 
1925 г.
Август 
1925 г.
Ш
ес
ть
 
би
 
се
нт
. 
24
1
От
но
ш
ен
се
нт
. 
к 
ав
г. 
25 
]
а и
£ •£ <эт п 
Е й  ® С  — о
Пшеница................................................... 854,1 977,7 87,4
Р о ж ь ........................................................... 646,6 960,3 — 56,9 —
Овес.......................................... ... 251,1 254,5 - 137,9 —
Ячмень . . ................................................ 11,0 9,8 — 112.2 —
Прочие зерновые........... ......................ц. 126,0 859,0 — 14,7 —
Мука пшеничная . . .......................... 954,2 593,1 — 160,8 —
„ рж ан ая ............................. ...  . . , ■ 189,7 113,5 — 107,1 —
Прочие хлебофуражные .......................... 272,0 83,5 — 325,7 —
Итого по группе. . . 3304,7 3851,4 6503,0 85,8 50,8
Мясо и мясной с ко т ................................. 232,1 190,3 I 118,2
Р ы б а ........................................................... 192,5 321,0 60,0
Масло растительное. . .......................... 161,4 44,4 363,5
Прочие продукты ................................. 482,6 370,1 130,3
Итого по группе . . 1068,6 932,1 111 6
Сахар .........................................  . . . 1417,8
2025,8
249,6
■ 388,7
131,3 25,9 506,9
Г1ище-в(суеовые . ................................. 1366,0 1109/1 116,8
Прочие бакалейно-кглон......................... 1770,9 885,0 200,1
Итого по группе. . . 6806,8 3498,1 ) 194,6
Мануфактура.............................................. 6711.7 3531,1 — 191,9 —
Тара те к с ти л ьн а я !................................. 107,0 151,0 — 70,9 —
Прочие товары.......................................... 508,2 680,4 — 74,0 —
Итого по группе. . . 7326,9 4368,5
1
3036,7 167,7 241,3
— 33 —
Распределение оборота товарных бирж по товарам (продолжение).
(В  тыс. рублей).
1 Семь бирж
S .СЫ-. о я '
Т О В  А Р Ы Сентябрь 
1025 г.
Август 
1925 г.
►О
5 iо * 1—« D
И е
V
О
тн
ош
ен
 
се
н.
 
к 
а в 
г. 
25 
I
~ .с .£ 'М ЕС £ ф
118,2 ,959,3 — 15,4 —
Металл., технич. и электричеок- изде­
лия ............................................... 8872,2 5295,5 — 167,5
Итого по группе . . 9020,-1 6254,8 3562,1 144,2 253,2
Древесное топливо ............................. 371,7 110,3 — 337,0 —
Казенный уголь .................................... О-)', г 16,1 — 1400,6 —
Нефть, мазут и керосин ..................... 137,7 78,0 — W
Итого по группе . . 734,9 205,0 358,5 358,5 79,4
Лесные материалы ................................. 811.1 632,1 - — 133,1 —
Прочие строительные............................ 505/1 816,1 — 69,3
Итого по группе . . 1406 8 1448,5 262,9 97,1 535,1
Лен ............................. • ;........................ 57,0 17,2 • — 331 /Г —
Шерсть.................................... ... 22,0 10,7 — 205,6 —
Прочее текстильное сырье. . . .  . . 95,8 46,2 - 207,4 —
К о ж сы р ье ........................................ 186,1 267,7 — 69,5 —
Пушнина п м е х а .................................... 32,0 272,0 — _ 11,8 --
Прочее сырье. . . ......................... 10,5 126,0 — 13.1 —
Итого по группе . . 409,4 739,8 35,3 55,3 1159,8
Кожа выделанная и изделия из нее. . „• 5215,1 1200,7 462,4 436,8
.
1131,3
Москательно-химические......................... 1571,6 761,7. 428,0 206,3 366,7
Все прочие товары..................................
4
' 3324,2. 2000,7 2676.8 166,2 121,2
В С Е Г О . . . . . 40219.4 25261,3 19919,0 159,2 201,9
В юм числе с.-хозяйств, тов.................... 5159,3 5529,9 — 93,3 —
„ г , промышл. тов.................... 35060,1 19731,4 — 177,7 —
♦t *
l
34 —
Оборот по семи биржам по контрагентам.
1925 Г.
Сентябрь 
1924 г.
О
тн
ош
ен
ие
 
се
нт
. 
25 
г. 
к 
ав
г.
 2
5 
г.
О
тн
ош
ен
ие
 
се
нт
. 2
5 
г. 
к 
се
нт
. 
24 
г.
К  0  Н  Т Р  А Г  Е  Н Т Ы
» 1 Сентябри Август.
Госорганы
Покупка. .
В абсолютных числах. . . 21.749,3 11.954,4 13.636,3 145,4 159,5
„ °/о к и т о г у ...................... 54,2 59,1 68,5
Продажа. 1‘
В абсолютных числах. • • 35.703,8 20.158,0 13.568,6 177,1 263.1
„ «/о к и т о г у ...................... 88,8 79,8 68,1 — — ■
Кооперация.
Понупна.
В абсолютных числах. . . 17.245,6 9.126,6 5.982,1 188,9 288,3
„ о/о к итог.^...................... 42,S 36,1 30,0 — —
Продажа.
В абсолютных числах. . . 3.600,4 4.625.9 6.184,8 77,8 58,2
„  %  К  И Т О Г У .............................. 9,0 18.3 31,0 — —
Частные лица.
Покупка. .
В абсолютных числах . . 1.224,8 1.180,0 300.6 103,8 407,5
„ о/о к и т о г у ...................... 3,0 4,8 1,5 — —
Продажа. ■
В абсолютных числах . . 915,5 477.1 165,5 191,9 553,2
, °/о к  и то гу ...................... 2,2 1,9 0,9
Обороты оптовых и оптово-розничных предприятий г. Свердловска
(в тысячах рублен)
ТО РГО ВЫ Е 
ПРЕД! I I ’ПЯТИ Я.
1 9 2 5 г. 1 9 2 4 г. Отнош . сент. 1925 г.
'О*
С
- 
j
j 
Ав
гу
ст
 
j
i 
|
1 И
ю
ль
Е.>о
'S
б 3с
и й
"  £2 б*
с;
а юВ CNI
& Z1
Xа> —
б ' ’7i
Уралмет .............. 2196.3 503,1 1676,5 — 436.3 131,0 , — '
Свердловский В.Т.С. J 731,9 687.4 781,4 534,5 419,6 106,5 93,7 136.9
Уралтекстиль. . . . 1158,7 838.1 1142,1 797,3 353.7 138,3 101,5 115,3
Камвольный трест . j 360,8 261,4 78.2 — — 138,0 461,4 —
Моссукно .............. 190,7 112.4 107.9 , — 169,7 176,6 —
Кожсиидикат . . . 352.1 308,9 207,2 99,5 — 114.0 169,9 —
Резинотрест . . . . 181,3 428,5 255,6 180,9 182,3 112.3 188,3 260.1
Крымтабактрест . . 138.4 129,8 144,9 137,9 78,6 106,6 ч 95.5 100,4
Лен и н гра дтабактрест 509,0 392,0 407,8' 225,6 223.1 129,8
124,8 225,6
Донгостабакфабрика 116,Г 62.0 187,7 83.1 54,4 235.6 77,8 175,8
Урал мясохладобойня 143,4 105,7 98,0 71,9 51,8 135,7 145,4 199,4
Облгосрыбпром . . .. 48,3 25,5 55,7 39,7 32,1 189.4 * 86,7 121,7
Сахаротрест , . . . 1192.0 1400,6 1453,6 386,0 518,8 85,1 82,0 308.8
Пермсоль .................. 178,8 114,3 449,8 416,9 134,6 156,4 39,7 12,9
Продасиликат . . . 142.9 120,3 221,2 69,2 60,4 118,8 64,6 206,5
Центробумтрест . . . 115.8 115,4 126,0 88,3 53.4 100,3 91,9 131,1
Уралоблсшоз . д. . 2609,9 2536,8 1117,1 963,5 114,2 117,5 266,9
Уралторг .................. 092,6 569,5 ■ 590,6 214,6 187*5 121,6 117.3 332,7
Сибкрайеоюз . . . 221,5 16^3 216,5 132,1 82,7 132,4 102,3 167,7
Жирсиндикат . . . . 197,3 216,7 177,9 114,3 37.9 91,0 110,9 172,6
Движение сельских и городских цен на хлеб.
(В  копейках).
Средняя городская Средняя сельская
К У Л Ь Т У РЫ  ][ СРОКИ. В горо­
дах с.-х. 
округов
Но всем 
городам 
У рала
По сель- 
хоз. ок­
ругам
По всему 
Уралу
Р о ж ь :
1 августа ................................. 92 102 97 113
1 сентября ............................. 70 77 09 79
Понижение .................. —22 — 25 -28 -34
1 октябри ................................. 85 91 71 82
Повышение или понижение. +  15 +14 +2 +3
Пш еница:
1* г
1 августа ................................. 141 146 143 100
1 сентября................................. 132 132 119 133
Понижение .................. —9 -14 -24 -27
1 октябри . . . .  .................. 134 142 117 133
Повышение или понижение . +2 +10 —2 —
О в е с :
1 августа .............................  * 112 123 99 117 ,
1 сентября................................ 81 93 81 - 92
Понижение .................. —31 -30. — 18 —25
1 о к тяб р я ................................. 81 88 74 81
Повышение или понижение . - —5 — 7 - 8
Мука пшеничная:
1 августа ................................ 185 190 184 203
1 сентября................................. 174 185 153 171
Понижение .................. — 11 -11 -31 -32
1 октября ................................ 175 194 150 108
Повышение или понижение . +  1 +9 —3 —3
Мука ржаная:
1 а в г у с т а ................................. 123 134 129 116
1 еен:ября ............................. 97 107 03 105
Понижение .................. -20 —:27 —30 — 41
1 октября . . . . . . . . . . 113 125 93 113
Повышение или понижение . +  10 +18 — + S
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Розничные цены на главнейших рынках Урала за сентябрь м ц
1925 ГОДЭ. (в копейках)
I. Приуралье.
Пермь . 
Оханск . . 
Сарапул . 
Оса . . 
Кунгур . .
- Краеиоуф. 
Кудымкор
Средний •
Гц. Уральск, полоса.
Свердловск 
Усолье . . 
Чсрдынь .
II.-Тагил 
Верхотурье 
Надсждииск 
Златоуст 
Ми асе .
Средняя
III. Зауралье.
Шадрипск
Камышлов
Тюмень
Ялуторовск
И роит
Турниск ■
Игаим •
Челябинск
Курган .
Троицк
Верхно-Ур
Средняя
IV. Дал. Север.
Тобольск' .
I Средыця но 
Уралу . .
Рожь — пуд Пшеница- пуд Мука рисан. — пуд
Мука пшен.
— пуд
г
IX
11
IX
21
IX
1
X
1
IX
11
IX
21
IX
1 ,
X  j
1
IX
11
IX
21
IX
1
X
j
1
IX
1
И
IX
21
IX
1
X
120 130 140 155 175 175 180 2С0
80 80 85 90 180 190 185 190 95 100 По 140 200 220 210 240
80 85 80 — — 165 Г- ' — 120 13о 125 14Ц 180 200 190 230
70 — 85 90 160 ____ 160 170, 90 — 100 105: 180 — 180 190
— — ____ — ____ ____ 110 110 115' 130' 205 200 210 180
75 70 80 100 150 — 150 200 90 80 90 130 200 180 180 230
— — — — — — — — — — — — - -
76 80 82 90 164 166 165 187 104 108 И З 133 190 192 192 212
100 90 140 140 120 120 120 120, 165 165 165 180
100 80 140 — ’ — — — — 120 120 150 200 250 240 250 —
— — — _ — — — — ,— - — — —
— — _ _ _ _ 120 120 120 150 — — 31 >0
120 110 120 150 — 200 220 140 120 150 200 230 200 210 260
. .— ■__ _ _ _ 150 115 — 245 210
____ — _ ____ .,__ __ _ - 130 120 130 130 •230 200 230 —
70 65 65 65 165 113 140 140 110 100 80 12' 215 200 170 180
‘>7.5 86 104 111 152 141 160 167 127
85
121 124 148 222 208 228 236
70 78 75 80 125 118 115 118 9о 90 95 145 140 135^  138
65 70 75 ____ 105 105 110 __ ! 9С 85 100 — 170 130 150 —
75; 75 80 80 130 130 140 140 90 9(> 100 130 160 150 180 170
.— 70 75 100 115 115 90 75 100 ЮГ 180 130 170 150
65 65 7с 80 НО 112 120 125 ЮО 90 1)0 110 155 150 150 150
60 60 65 \ 80 
90
130 130 130 120 90 90 90 90 170 160 170 140
80 70 70 120 110 100 110 90 85 80 НО 1 10 130 125'140
— _ 75 105 115 130 120 85 80 95 _ 155 135 155 100
60 70 70 _ 110 110 115 — 100 100 110 — 150 130' 140,-
65 65 65 — 110 115 125 — | 100 90 90 — 150 150; 150 . . . . .
— — — — — — — — — — — —
~ ~ ~
675 70 72 77 114 114
4
120 120 92 87,5 97 103 158 140 153 149I1
— — — — — — — — 130 135 150 131 200 230
I
250 240
77 76 81 93 132 130 13С 141 107 101 111 125 185 175
1
188!194
1 1
Движение товарного индекса
(в 4 3 товара и о г. Свердловску).
38 —
ГРУ П П Ы  ТОВАРОВ. gя
V
1 
е 
ав
гу
ст
а
Сентябрь о,
ь.и
0
V11 11 21
Хлебная ................................................... 2,18 2,20 1,88 1,88 1,86 1,91
О в о щ н а я .................................... • . 1,81 1.95 1,1.9 1,13 1.13 1,06
М ясо-ры бная........................................ 1,53 1,42 1,37 1,41 1.41 1,41
Полочно-жировая . ................................. 2,11 2,07 2,17 2,23 2,29 2,20
Бакалейно-продовольственная . . . . 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23
М ануф актурная........................................ 2,51 2,53 21.53 2,53 2,53 2.54
Кожевенно-обувная............................. 2,24 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23
М етал л и ческая ........................................ 1,98 2.03 2,СЗ 2,03 2,03 2,03
Канцелярские принадлежности . . . . 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Дрова ........................................ ................. 1,63 1,63 1,08 1,63 1,63 1,63
Предметы широкого потребления . • 1,61 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Общий индекс ......................... 2,04 1,99 1,91 1,91 1,92 1,93
Индекс сел.-хоз. т о в а р о в ...................... 1.90 1,77 1,78 1,80 1.80'
Индекс промышленных товаров . . . . 2,03 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
Движение стоимости бюджетного набора по Уралу и гор. Свердловску.
Д А Т  А. 1
Весь
набор
Группа
сел.-хоз.
товаров
Группа 
промышлен­
ных товаров
По У р а л у .
1 а в г у с т а ......................... .............................
1 сентября ...................... ......................
1 октября ...............................................
Повышение или понижение . . . . . . .
14,24 
13.42 
— 0,82 
13,23 
— 0,19
8.05 
7,14 
0,91 
0,85 
—  0,29
6,19 
6,28 
+  . 0 ,09 
6,38 
+  0,10
Тоже ло г. Свердловску
1 августа ............... ....................................
1 сентября . .................. .................. • . .
Повышение или пон и ж ен и е ......................
1 о к тяб р я .................................- .................
Повышение или пон и ж ен и е......................
16,25
11.15
-2,10
14,40
+0,25
10.03
7,94 
— 2,09 
8.02 
+  0,08
6.22 
6,21 
+  0.01 
6.38 
+  0,17
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V .  К р е д и т .
(В  тыс. руб.).
Сводный баланс Капиталы J) Счет Правле­ния J)
Б А Н К И ио
Ф
ш *2 о
5 •
>»О— . 
Онн
f-вVо м яо Фо
н
w .•<15 C-tо » а
.нtAО
нX
о
Н fy И Яо Ф о
нusо
ня
фо
н £ с; я о фо
оi Н VO
2ЭО со
«в
ГС & 3" W
d _я о  
о *
<73
ас
я
а сО К'
Госбанк . . . 50155 25913 10.3 37995
1 II
132,8 107,2 23667 20412 115,9 8119 677 1193,2
Промбанк . . 37821 27928 30,2 31810 118.8 115,6 6101 4897 124,6 9200 6331 145,3
Сельхозбанк . 21387 13400 19,5 23011 106,0 101.8 3601 3465 103,9 —  . ~ —
Всекобанк . . 5833 2811 4.7 1868 106,7 119.1 1023 976 104,8 721 417 .172,9
Комбанк . . 6567 5952 5,3 5328 Г>3 2 
*
112,4 1060
II
750 141,3 18040
II
7425 242,9
Итого . . 125063 76034 100 103012
■■
121,3 110,3 35455 30500 116,2 18040
< V
7425 212,9
П а й  м Ы Оборотныесредства ГГродактИвы К а с с а
Б А Н К И fr н33 t- н х 4Н н ня Н Н
О О О  Фо О О ФО
О о о Ф о
О о о Ф о
nJщ свS3
г-1
•
S ' и
а г—4
о '  8Й
С«
Ы
r~i
с
о"
ей
к
О
о "  И
Госбанк . . _
1 -
J __
1 1 1 1 
13718 33219 131,6 32178 27660 
1 1 1 1
116,3 2321 2846 81,6
Промбанк . . 1578 1548 101,9 28309 23182;: 122,1 27077
1 >
23142 127,0 1911 1227 155,7
Сельхозбанк . 5973 5586 ЮС,9 12004 11503! 104,1:130881 1 13097 106.8 182 8» 204,5
Всекобанк . . 614 692 93,1 4708 3844i 122,4
!
4419 3736 m , 3 j 188 150 125,3
Комбанк .  . . ■ 532 393 135,2 ■1)177 1043 152,7 
1
4816 1273 113 1
1
184 37; 487 j
Итого . . 8727 8219 i| I106,1 94916,75791 125,2 92508 71908
J  ! |
128,6! 4786 1349 110,0
' II 1 1 •
') Данные Промбанка и Всекобанка в гр. „Капиталы" составляются из сумм, 
выручениях за размещенные в области паи банков н вместо с данными по „ Счету 
Правления" образующих задолженность Обл. Контор перед их Центрами.
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1 Вклады и текущие счета
Учетно-ссудные опера­
ции
Б  А 11 К  И
1 
ок
т Е~CDCD
1 
ок
т.
 
се
нт
.
« г ' 
f s 1 
О
К
Т
. ья«о
L 
О
К
Т
се
нт
.
L 
се
нт
. 
ав
г.
«3 оо М
оо" й
«5
К
я
Я
г-1
о" И с о" «
Го сб ан к .........................  . 11932 121-30 98,4 106,9 27499 23393 117.5 111,1
„  без хлеб, баланса — ■CfiV —4 25260 20771 121,6 113 6
Промбанк . . ............... 11127 10406 109 8 117,3 26227 22557 116.2 116,3
Сельхозбанк .................. 2130 2152 99,1 92 5 12403 11693 106,0 103.6
Всекобанк.........................
В
2320 1759 131.9 1 i 1,0 4295 3593 119,5 117,0
Комбанк . . . . . . . . 3293 129,3 104,4 4832 3163 139,5 112,8
„ без спец. средств 3589 2139 167,7 123,0 — - —
И Т О Г О ........... 32360 30010 107,7 108,1 75256 61699 116,3 112,9
Итого без спец. средств 
Комбанка . • 31698 28832 109,9 11 ,1 — — — " —
В  том число*): ,
Госиромышленносгь • . . 21028 19230 109,3 126,2
Госторговля . . ............... ■ 2I46D 10526 109,9 108,6 21613 16376 132.1 111,5
Прочие госорганы . . . . 2315 1788 129,5 74,7
Кооперация . .................. 3330 2118 137,7 • 95,5
С—ОСса 20156 115,0 109,6
Крсд. учреждения . . . . 2313 2744 85,3 91,3 4063 3913 103,8 131,8
Частные лица .................. 691 661 104,5 138,6 783 614 127,5 1 10.2
Спец е-ва орг. Н К Ф  . . 4536 1694 96.8 129,8 — — — —
Ссуды хлебного баланса 
Госбанка . . . . . . . — — - - 2239 2622 85,4 85,7
* ) Специальные средства Комбанка включены в группу кред. учрежде­
ний на 1 сентября в сумме 890 т. р., на 1 октября 400 т. р. и в группу проч. 
госорганов на 1 сент. в сумме 261 т. р, на t окт. 261 т. р. ,
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Протестованные векселя.
(В тыс. руб.).
ГРУП П Ы  КЛИЕН­
ТОВ
Сентябрь Август о/о сент. к авг. °/о авг. к июлю
Колич|Сумма Колич Сумма В колич. В сумме В колич. В  сумме
Госпромышлен. ■ — "■ :— 5 7,5 — _ 250,0 1500,0
Госторговля . . 3 1,9 1 1,0 300,0 190,0 20,0 32,2
Кооперация. . . . 457 252,0 386 194,9 144,3 129,8 84,1 71,4
Частные лица1 . 204 37,7 1 *9 20,6 146,8 183,0 82,2 78,6
Прочие организ. . 5 4,0 7 5,0 71,4 80,0 33,8 42,4
И т о г о . .  . 609 295,6 538 229,0 124,3 124,7 82,0 72,8
Г  о с т  Р У дС 6 £ р к а С с ы.
На 1-е 
октября
На 1-е 
сентября
На 1-е 
августа,
Октябрь
В О/о к
сентябрю
Сентябрь
в °/о к- 
августу
§ ( Областные иrt I центральные 16 16 16 100,0 100.0
о / Почт.-тел., ж.-д. и при др. вед. 356 341 336 104,4 101,5
* 1 Посреднические . . 163 163 163 100,0 100,0
И т о г о 535 520 515 102,9 101,0
Число вкладчиков. . .' 54762 53374 52227 102,6 102,2
Остаток вкладов в тыс. руб. 1691 1670 1445 101,3 115,6
В том числе в земледол. округ. 391 407 345 96,1 118.0
„ „ „ в  промышл. округ. 1300 1263 1100 102,9 114,8
Средняя сумма вклада в руб 30,88 31.29 27,67 98,7 113,1
К  р е д и т К 0 0 1  е р а ц И Я.
0]о отношение
1 августа 1 июля 1 июня 1 авг. к 
1 июля
1 июля к 
1 июня
Число кред., с.-х. кр. и кр.-цром.
товариществ . . . св. нет *) .843*) св. нет __ _
„ „ т-в, представив, балансы 684 694 692 98,5 100.3
Итог сводного баланса в тыс. р- #5032 15075 14001 106,3 107,7
Остаток вкладов в тыс. р- 162,9 154,2 152,4 105,6 Ю1Д
Баланс на 1 т-во. . . в тыс. р- 24,3 21,7 20,2 112,0 109,4
Остаток вкладов на 1 т-во в руб. 238-19 221—30 220-26 107,6 100,5
*) Число всех кооперативов с кредитными функциями по данным Облфо на. 
1-е июля— 1139 и на 1-е августа—-1128.
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V I .  Ф И  н Л н С ы.
Поступления государственных и местных налогов и доходов
(за вычетом возврата переборов). 
__________________________   (В  тысячах рублей).
ПОСТУПЛЕНИЯ S  2.
1 © 
2 1 ит
ог
у
пр
ед
ва
-
гч
ет
н.
)
ит
ог
у
п £
S3чо  и
о  к
Остатки недоимок 
на
5- н• ' кЯ  Ф
СО о
К
Ъ в
Z © <• о
к
о
о
о 
н н
© hL
°
У
о
° " С
ен
т,
 
к 
ав
г Я соm ai
сео те
1-е
сентя­
бря
1-е
октября
Ок­
тябрь 
в к
е о ит.
. *
1. Государственные на­
логи и доходы: 3810 3686 69,2 4856 68,4 131,7
а*)
115,9 2943 2825 90,0
(до отчислений в местбюджет 
\ и ДРУГ-)
1. Госналоги: 2^ 06
1
2552 47,9 3837 54Д 150,4
б*)
130,3 1980 1951 98,5
а) Сельхозналог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 68 — 302 — 444,1 — 367 356 97,0
б) Прочие прямые налоги .................. 787 624 —  ■1103 — 176,8 140,2 1381 1388 100.5
Промналог................... ....  . 719 394 , — 903 — 229,2 125,6 615 714 116,1
Подоходн. налог. . . . 68 227 — 192 — 84,6 282,4 676 588 87,0
Единоврем. налог . ■ — 2 — 4 200.0 — 90 86 95,6
С наследств, и рента . — 1 — 4 — 4DD.D — — — —
в) Пошлины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 446 — 471 — 105,6 120,5 195 165 85,1
Гербовый сбор.............. 338 345 — 410 — 126.6 123,1 195 166 85,1
Прочие ......................... 53 101 — 55 — 54,5 103,8 — — --
г) Акцизы . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1528 1414 - 1961 - 138.7 128,3 37 41 110,8
Спирт и спирт, напитки — 558 759 - 136,6 — — • — —
Т а б а к .........................• — 173 409 — 236,4 — — — —
Сахар ............................. 332 — 402 — 121,1 — — —  ’* —
Нефте-продукты . . . . — 23 33 — 143,5 — — — —
Дрожжи...................... — 98 123 — 125,5 — — —
С о л ь ............................ — 75 _ 41 — 54,7 — - - —
Прочие . . . . .  . . — 155 — 191 — 125.2 — — —
2. Неналоговые доходы: 1047 768, 14,4 876 12,3 114,1 83,7 929 823 88,6
Лесной доход .............. 879 691 701 — 101,4 79,7 911 805 88,4
Прочее госимущество 76 10 — 59 590.0 77,6 18 18**) 100,0
Возвратдссуд и °/о°/о по 
ссудам ..................... 7 — — , — 100,0 — — . —
Но итоговым суммам °/о выполнения задания исчислен исключая из них 
востуил. доходов, по которым задания не бы то: а) от суммы 4415 тыс. р., 6) от 
суммы 3527 тыс. р., в) от суммы 12 тыс. руб.
**) Сведений на 1-Х нет.
Поступления государств, и местных налогов и доходов (продолжение).
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ПОСТУПЛЕНИЯ
аз= Лг- VO
в £
ит
ог
у й
Р  о ит
ог
у О
Д >а
№
6 в? 
СЗ я
Остатки недоимок 
на
§ S
СО о
к 
С а
5 “-б с
в
_©
О ■ Се
нт
. 
| 
ри
т.
 о
тч в
о Се
нт
.
ав
гу
с 23 ®рз сбX  О as о" со
1-е
сентя­
бря
1-е
октября
Ок­
тябрь
R %  К 
сент.
Реализация госфондов. 41 30 — 42 — 140,D 102,4
•*** j
— —
Прочие . . .  . . . 44 37 -- 67 - 181.1 152,3 - — —
3. Реализация госзайм ов . . . 57 366 6,9 143 2,0 39,1 в* >21,1 34 51 150,0
Крестьянский вы игр. заем — 313 — 121 - 38,4 — — — —
2-й зол. выпгр. заем - 7 — 10 — 142.9 — — — -
8%-й внутр. заем . . .
Г
57
оГС
44 — 12 — 27,3 21,1 34 51 150,0
И.Местн налоги и доходы:
(без учета райбюд- 
жетов и без отчис­
лений от госдоходов 
и без займов и суб-. 
венций) . . ! .
5с -ф *я _
сЗ н 05о  ' '
сХ
с4ос.О
1007 1644 30,8 2240 31,6 136,3
SgSф S а * ”
“  1 ”
1 *8  £•8 о
139,4 -
1. Налоговые доходы . . . . 829 668 12,5 1158 16,3 173.4 139,7 — ■ -  -
Надбавки к госналогам 047 457 — 920 — 201,3 142,2 -
Местные налоги и сборы 182 211 — 238 112,9 130,8 — — —
1 2. Неналоговые доходы . . . . 778 976 18,3 1082 15,3 110,9 139,1 — — —
Коммунальн. доходы . . 304 483 — 478 — 99,0 157,2 — — —
Прочие..................... 474 493 - 604 122,5 127,4 —
.
-
В С Е Г О — 5330 100.07096 100,0 133,1 — — — --
В т о м  ч и с л е :  
Налоговые поступления . . 3220 60,4 4995 70,4 155,1
Неналоговые поступления . — 1714 32,7 1958 27,6 И2,3 — — — ■ —
Реализация госзаймов . . — 3| 6 6,9 143 2,0 39,1 — — —
Сверх того по местн. бюджету:
Пособия из общегосударств. 
средств и займ ы .................. 168 395 357 90,4 212,5
Отчисления от госналогов . 166 144 518 — 359,7 312,0 — — —
„ ОТ Г О С Д О Х О Д О В ; . 187 229 — 218 — 95,2 116,0 — — —
Всего по местному бюджету 2128 2412 — 3333 — 130,2 156,6 — —
***) Задолженность исключена, как обеспеченная срочными векселями.
Сводная таблица исполнения государственного и местного бю джета.
П Р И Х О Д
Ав.гуот 
(балансо 
вал от­
четность)'
(В  т ы с я ч а х  р у б л е  й).
]> А С X  О Д
Сентябрь1'Сентябрь 
(нредвар|| в °/о к 
| отчетн.). августу
А в г у с  
(балансо 
вая от­
четность)
i Сентябрь 
'(иредвар. 
j отчетн.)
Сентябрь 
в о/о к 
августу
О Б  Ю  Д
Налоги и с б о р ы .......................... 2357 1 3305 140,2
Неналоговые доходы.................. 155 637 140,0
Реализация госзаймов . . . . . 363 113 39,4
Итого . . . 3175 Д035 129,0
М Е  С т  н ы  й
Налоги и сборы . . . . . . . 812 1676 200,4
Неналоговые доходы . . . . . . 1205 1300 107,9
Займы, ссуды и пособия . . 395 357 90,4
Итого . 2112 3333 138,2
ВСЕГО . . 55S7 7418 ' 132,8
j
1
Ж  Е  Т  *)
Ведомственные расходы............... 1252 1872 149,5
Прочие расходы ...................... 1360 1722 126,6
Итого . . . 2612 3594 137,6
Б  Ю  Д Ж  Е  Т **)
Административные расходы . . . 530 646 121,9
Народное образование................... 775 953 123,0
Здравоохранение ...................... 353 354 100,0
Коммун, хоз. и дорстроительство . 899 1490 165,7
Прочие расходы..................  . . 152 281 184,9
Итого . . . 2709 3724 137,5
ВСЕГО . . 5321 7318 137,5
*) В  приходной части за сентябрь но предварительному нормативному отчислению сумм, подлежащих в местбюджет.
**) Вез учета райбюджетов.
Основные конъюнктурные показатели
за сентябрь месяц 1925 г. по Уралобласти.
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Примечание
I- Промышленность.
Вал. продукция обл. пром-сти Т. черв. р. 
Т.дов. р.
21369
14266
129,8
133,0
182.4
180,2
145,5. 
187,3
в том числе металлической Т. черв. р. 
Т. дов.р.
17262 
11394
133.2
138.2
198,3
199,1
153,1
204,5
2. Число занятых рабочих 
к концу мес........................ Т. челов. 117,4 102,4 134,5 127,8 Б е»  ю л о т о  и п л а т и к о п р о м .
3. Продукция на 1 раб. день 
всей промышленности . -
4. Продукция на 1 раб. в мес.
Т. дов. р.
Черв. р. 
Дов. р.
548
181-90
121-44.
127.7
126,6
129.8
173.4
173.4 
171,2
187,0
113,7
146,4
5. Зарплата 1 раб. в месяц но 
всей промышл...................
И Транспорт.
С редне-суточн. работа Перм. ж д.
1. Прием с чуж. дор. и собств. 
погрузка .........................
Черв. р. 
Бюдж. р.
Вагоны
40,91
28,36
1532.8
106.3 
105,1
111.4
114.6
119.9
134.9
124.2 
112,8
171.3
З а р п л а т а  ис­
ч и с л е н а  по  т е ­
л е г р а ф . о т ч е т . 
23 п р е д п р . с  п о ­
п р а в к о й  110 К О - 
эф ф . р а с х о ж д е ­
нии с  п о ч т , о т ­
чет . в с е й  про­
м ы ш л . з а  п о ­
с л е д и . 3 м -цн
а) в т. ч. собств. погрузка . 
в т. ч. хлебн. грузы . 
«прочие» „
-
1078,5
22,9
536.4
109,3
91.2
101.2
138,9
121,2
119,0
166,8
137,9
152,2
111. Торговли.
1. Хлебозаготовки . . . .  
в том числе ржи . . . .  
„ „ „ пшеницы . .
Тыс. пуд.
»
1235,1 
' 383,3 
640,5
86,5
37,3
211,2
117,1
82,0
411,8
140,6
68,0
306,8
Д а н и ы е х л е б о -  
з а г о т о в о к  д а ю т ­
с я  то л ьк о  но  о с ­
новны м  з а г о т о ­
в и т е л ям .
„ „ „ * овса . . . .
2. Биржевой оборот 5 бирж. ■
в т. ч. с-х товары . . .
„ „ „ пром........................
Из общ. оборота по 3 бирж.: 
за наличные . .
Тыс. руб.
»
4 »
»
116,2
38145,2
4876,6
33208,6
33511,8
4636,3
298.7
162.5
101.5 
172,4
161.7
66,9
700.0 
219,2 
454,5
176.0
244.0
210,0
196,6
78,1
232,8
184,4
К у р г а н с к  .Т ю ­
м е н с к а я , Ч е л я ­
б и н с к а я , С вер д ­
л о в с к . и  П е р м ­
с к а я  б и р ж и .
Т ю м ен ., С вер д ­
л о в с к а я  и П ер м ­
с к а я  б и р ж и .
в кррдит . . . . » 18668,4 269,2 — —
смешанные . .
3. Олт. продажа 17 госорганов 
„ „ 2  кооп. союзов
»
»
10207,1
6780,1
3203,0
120,2
104,5
115,3
149,8
119,4
196,0
250,4
П е р е ч е н ь  кх 
см . в т а б л . „обо­
роты  о п т .-р о зн . 
то р г . п р е д п р " .
—  46 -
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Примечание |
4. Розн. продажа 8 госорган.
„ Свердл.ЦРК 
„ . „ 32 сел. ЕПО •
5. Цены яагот. (базар.) рожь .
ТЫС; руб
»
Руб. коп.
9.50,3
810.6
389,8
71
126,4
100.3
123.3 
102,9
131,7
93,9
81,1
249,9
272,2
165,1
У р а л т е к с т и л ь ,  
М о скв о ш в ей , Р е -  
з и н о т р е с т ,  М ос- 
с у к и о , К а м в о л ь ­
ны й  т р е с т ,  С к о ­
р о х о д , У р а л м я -  
с о х л а д о б о й н я , 
У р а л т о р г .
„ „ „ пшеница за пуд. • 1-17 98,3 73,5 156,0
„ овес . „ 74 91,4 69,0 185,0
6. Цены розн. гор., мука рж. 1-25 116,8 86,5 162,3
„ шненич. прост, 1-94 104,9 77,4 132,0
„ „ „ говядина 1 с. за ф. к 17' 94,4 93,7 113,3
„ „ сахар рафин. 
„ „ ситец А  G . .
»
за метр, к
34
47
100,0
100,0
105,6
97,0
89,5
100,0
Ц ен ы  в з я т ы  ко- 
о п е р а т и в н ы о .
„ „ сел., мука рж обойн. за п. р. к. 93 100,0 88,1 157,6
„ пшенич. прост. » 1-50 98,0 73,4 147,1
„ « „ говядина 1 с. за ф. к. 12 92,3 84,6 109,1
„ „ сахар рафинад » 39 100,0 102,6 97,5
„ „ „ ситец Л1» .6. заметр, К. 53 100,0 101,8 93,0
7. Бюдж. индекс. (1913г. за 100) — 186 98.4 96,0 112,0
в том числе с.-х. товары » 166 96,0 91,6 126,7
„ промышл. „ » 215 101.9 101,4 95,6
IV. К р е д и т  по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 
1 число след. мес. . .
и т. ч. НКФ ..............
„ „ „ прочие ..............
т. черв. р. 32300
4530
27821
107.7 
96,8
109.7
—
—
Г о с б а н к , П р о м ­
б а н к , С е л ь х о з­
б а н к ,В с е к о б а н к , 
К о м м у н б ан к .
2. Задоллсен. по учетно-ссудн. 
опер, на 1 ч след- мес. . „ 75256 110,3 — —
в. т. ч. госпромышленность » 21028 109,3 — —
„ „ „ госторговля : . . 21613 132,1 — —
„ „ „ кооперация . . . » 23187 115,0 — —
„ „ „ части, лица ■ . » 783 127,5 —• —
V. Финансы
1. Всего поступлений в гос. 
и местн. бюджеты. . . • 7096 133,1 113,1 158,5
в т. ч. сельхозналог (с от- 
числ. в мест, бюджет) • ■ • 302 444,1 174.7 218,8
■
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=  Имеются в продаже издания: =
1. Районирование Урала (предварительные итоги). 135 стр.; е
приложением схемы районов Уралобласти. Октябрь 1024 г. 
цена 1 р. 20 коп.
2. Технико-экономический, сборник „У РД Л “ . Статьи но вопросам:
выи. 2—Крупная промышленность. 1922 г. 119 стр. Цена 75 к. 
вып. 4.—Железные и медные руды. 1922 г. 260 стр. Цена 2 руб. 
вып. 5.— Почвенные районы Уральской области. 1923 г. 89 стр. 
с приложением карты. Цена 1 руб.
вып. 7.—Лее, уголь и торф. 1922—24 г. 226 стр. Цена 2 р. о* к.
При выписке полного комплекта сборника „УРА Л “ 
продаются также выпуски i -й—(крупная промышленность), 
вып. 3—(золото-платина) и вып. 6—(предварит, описание 
округов). За комплект MNs 1—7 цена 13 р. 25 к.
3. Обзор хозяйства Урала:
вып. 2-й Январь'—март 1924- г. 146 стр. Цена 1 р. 50 к.
вып. 3-й Апрель—июнь 1924 г. 140 стр. Цена 1 р. 55 к.
4. Конъюнктурный обзор хозяйства Урала за январь 1925 года
48 стр. цена 35 коп.
5. Карта Уральской области (границы округов и районов, рай­
центры) сост. Б. Дидковский. Изд. „Уралкпиги“ , (1 ЦгХ I арш. 
в красках). Изд. август 1924 г. Цена 75 коп.
(готовится 2-е издание).
6 Карточка-схема райнов области 30X40 см. 1 зкз. ю к,, 
10 IIIT. 80 коп.
1-е издание на зо июля 1924 года.
2-е издание на 16 марта 1925 года.
4  N  '
7. Список районов Уральской области. Изд. 2-ое на 16 марта 
1925 г. (с приложением карточки-схемы районов). Цена 20 к., 
10 HIT. 1 р. 70 к.
За покупкой и справками обращаться к секретарю Уралплана, 
г. Срердловск, Пушкинская 15, комн. 20. 
Пересылка изданий за счет заказчика. 
Издания Уралплана продаются также в книжи. магазинах „Уралкнига“ ,
П е р е в а р е н о  1 9 4 8  p .
У р а л о б л л и т  Д * 3 7 1 5 . Т и п .  У р а л о б т и с п о л к о м а  За». М  7 5 5 . Т а р .  5 5 0  э к з .


